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DINAMICA OCCUPAZIONALE E MOVIMENTI DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE NELL ' 
AREA METROPOLITANA TORINESE
D efin iz ion e  del campo d ’ indagine
Questo s tu d io  fa  r i fe r im e n to  ad una r i le v a z io n e  ( e f f e t t u a t a  per 
tu tta  la  p ro v in c ia  di Torino) d e l le  unità  l o c a l i  m an ifa ttu r iere  che al 
1971 avevano almeno 50 a d d e t t i ,  ed ha l o  scopo di esaminare come s i  è 
m od if ica to  l 'u n iv e r s o  in  oggetto  tra  i l  1971 ed i l  1977 ( f in e  anno), 
s ia  dal punto di v i s t a  t e r r i t o r i a l e ,  s ia  dal punto di v i s t a  dimensione 
l e .  In a l t r e  p a ro le  c i  s i  propone di r i l e v a r e  in  d e t t a g l io  se la  dina­
mica occupazionale  s i  è accompagnata a v a r ia z io n i  s t r u t t u r a l i  n e l la  com 
p o s iz io n e  del te ssu to  in d u s tr ia le  c i t ta d in o  e del suo immediato in to r ­
no t e r r i t o r i a l e ,  e in  v i r t ù  di qu a li  v icende s i  sono r e a l iz z a t e  la  cre  ^
s c i t a  e / o  la  f l e s s i o n e  d e l l 'o c c u p a z io n e .
I l  r i fe r im e n to  t e r r i t o r i a l e  è q u e l lo  d e l la  c i t t à  d i Torino e d e l ­
la  sua prima e seconda c in tu ra .
Per quanto riguarda la  c la sse  d 'ampiezza d e l le  imprese, la  r ip a r ­
t iz io n e  adotta ta  è la  seguente: unità p rod u ttive  m e d io -p ic c o le  (50-99 
a d d e t t i ) ;  unità  p rod u ttiv e  medie (100-499 a d d e t t i ) ;  unità  p rod u ttive  
grandi (500 ad d ett i  e o l t r e ) .
L 'aggregaz ione  dei comuni d e l la  prima e seconda cin tura  d i Torino 
per microzone è s ta ta  d e f in i t a  in  co l la b o ra z io n e  con i l  4° Gruppo di Ri 
cerca  del "P rog e tto  T o r in o " ,  e t iene conto de i p a r t i c o l a r i  s c o p i  di
ta le  r i c e r c a .
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Prima c in tu ra
Comuni
-  C a s e l le ,  Borgaro, Lein ì
-  Settim o, Volpiano
-  San Mauro
-  C h ie r i ,  B a ld is s e ro ,  P e c e t to ,  Pino
-  M o n c a l ie r i ,  Cambiano, T r o fa r e l lo
-  N ich e lin o
-  Orbassano, B einasco , R iva lta
-  R i v o l i ,  Alpignano, C a s e l l e t t e ,  C ollegno , 
G ru g lia sco ,  P ianezza , Rosta, V i l la r b a s s e
-  Venaria, Druento
Seconda c in tu ra
Comuni
-  C i r i é ,  Grosso, Mathi, N oie , Robassomero, 
S .C a r lo ,  S .Francesco al Campo, S.Mauri­
z i o ,  V il lan ov a  C.
-  Chivasso, Brandizzo
-  Gassino, C a s t ig l io n e ,  S .R a f fa e le  Cimena
-  V il lan ov a  d 'A s t i ,  Riva p resso  Chieri
-  P o ir in o ,  Santena, V i l l a s t e l l o n e
-  Carignano, Carmagnola, La Loggia
-  None, C a n d id o ,  P io b e s i ,  Vinovo, Volvera
-  P io s sa s c o ,  Bruino, Cumiana, Sangano
-  A v ig l ian a ,  B u t t ig l ie r a  A lta
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L 'area  to r in ese  in  complesso
A l l 'a n n o  i n i z i a l e  del p er iodo  che qui esaminiamo l 'o c cu p a z io n e  com 
p le s s iv a  og g etto  de l n ostro  universo era n e l l ' in s ie m e  d e l l 'a r e a  t o r in e ­
se pari a 346.000 a d d e t t i ,  che s i  r ip a rt iv a n o  te r r ito r ia lm e n te  secondo 
i  seguenti p e s i :  Torino c i t t à :  60%; prima c in tu ra : 31%; seconda c in tu ­
ra: 9%.
La s itu az ion e  di a r r iv o  ( f in e  1977) presenta una occupazione pari 
a 330.000 u n ità ,  con una p e rd ita  di c i r c a  17.000 p o s t i  di lavoro  (5% in 
termini r e l a t i v i )  e la  s tru ttu ra  t e r r i t o r i a l e  s i  m od if ica  c o s ì :  56% al 
capoluogo , 31% a l la  prima c in tu ra , 13% a l la  seconda c in tu ra .
La riduz ione  d e l la  concentrazione p rod u ttiva  entro  i  c o n f in i  d e l la  
c i t t à  r i s u l t a  p ertan to  compensata in  parte  d a l la  c r e s c i t a ,  s ia  asso lu ta  
che r e la t iv a ,  r e g is t r a t a  d a l la  seconda c in tu ra .
Queste tras form azion i sono avvenute in  v ir tù  d i a lcun i elem enti d i 
v a r ia z io n e ,  che hanno in te r e s s a to  in misura preponderante i l  sistema 
d e l l e  imprese già  operan ti a l  '71 :  queste creano 35.400 p o s t i  d i lavoro  
e ne perdono c i r c a  45.500.
Per quanto riguarda i  nuovi p o s t i  di la v oro ,  a l i v e l l o  t e r r i t o r i a ­
le  l e  tre  aree con s id era te  hanno co n tr ib u ito  n e l la  seguente misura: To­
r in o  per i l  46%, la  prima c in tu ra  per i l  28% e la  seconda c in tu ra  per 
i l  26%. Se s i  con s idera  che la  seconda cin tura  aveva a l l ' i n i z i o  del pe­
r io d o  un peso sul t o ta le  d e l l 'o c c u p a z io n e  p a r i  al 9%, s i  ev id en zia  i l  
ru o lo  che ta le  area ha assunto per sostenere  la  dinamica com plessiva del 
l 'o c cu p a z io n e  n e l l 'a r e a  t o r in e s e .
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L 'apporto  di nuovi p o s t i  di la v oro  dovuto a l l a  c r e s c i t a  dimensio­
nale d e l le  imprese con meno d i 50 a d d ett i  a l l ' i n i z i o  de l p e r io d o ,  r i ­
s u lta  complessivamente p a r i  a c i r c a  7 .000 unità  la v o r a t iv e .  E' interes^ 
sante r i le v a r e  come questo fenomeno r ig u a rd i  in  misura r i le v a n te  lapri_  
ma c in tu ra  che da so la  rappresenta una quota p a r i  a l 48% dei nuovi po­
s t i  di la v o ro .  L 'a re a  di Torino p a r te c ip a  a questo incremento s o lo  nel  ^
la  misura del 42%, e la  seconda c in tu ra  per  la  quota residua che è del 
10%.
Ai nuovi insediam enti s i  deve la  creaz ione  d i 6 .200  nuovi p o s t i  
di la v o ro .  La d is t r ib u z io n e  secondo le  tre  aree con s id erate  r i s u l t a  cj> 
s ì  d e f in i t a :  Torino 9%, prima c in tu ra  45%, seconda c in tu ra  46% ( 1 ) .
Abbiamo già  v i s t o  che la  f l e s s i o n e  occupazionale  n e l l 'a m b ito  del 
sistema p r e e s is t e n te  ha riguardato  45.500 p o s t i  di la v o r o .  A q u est i  
vanno aggiunti a l t r i  13.000 c i r c a  dovuti a ce s s a z io n i  d i a t t i v i t à ,  p iù  
i  5 .700 che r is u lta n o  p e rs i  a se g u ito  del passaggio  a l l a  c la sse  in fe ­
r i o r e  .
Del t o ta le  d i  queste f l e s s i o n i  la  quota spettante  a Torino rappre^ 
senta i l  34%, a l l a  prima c in tu ra  i l  60%, a l l a  seconda c in tu ra  i l  6%.
Un d is c o r s o  a parte  va fa t t o  per i  t r a s fe r im e n t i , che riguardano 
solamente la  c in tu ra  di T or in o ,  e che hanno comportato complessivamen­
te in  q u e s t 'a re a  la  creaz ion e  di 5 .600  nuovi p o s t i  d i la v o ro ,  a l  netto  
dei movimenti in  u s c i t a  d a l la  s te ssa  area.
(1) -  Occorre s o t t o l in e a r e  che p er  la  seconda c in tu ra  i  due t e r z i  de i nuovi 
p o s t i  di lavoro  dovuti a nuovi insediam enti sono im putab ili  a l l ' im p ia n  
to F iat  di V olvera .
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Più precisam ente, i  movimenti in  u s c i ta  d a l l 'a r e a  c i t ta d in a  han­
no in te r e s s a to  35 imprese, che s i  sono c o s ì  t r a s f e r i t e :  10 hanno dato 
v i t a  a nuovi s ta b i l im e n t i  n e l la  prima c in tu ra ,  4 n e l la  seconda, 15 so ­
no andate fu o r i  d e l l 'a r e a  t o r in e s e .  In a l t r i  6 ca s i  l 'abbandono d e l la  
c i t t à  non ha dato v i t a  a nuovi s ta b i l im e n t i ,  essendosi concentrata  1' 
a t t i v i t à  p rod u ttiv a  in  unità già  operanti fu o r i  del capoluogo.
Si sono avuti due ca s i  d i  imprese che n e l l o  spostamento hanno r i ­
d o tto  l 'o c c u p a z io n e  a l di s o t t o  dei 50 a d d e t t i ,  mentre per a l t r e  10 
unità  la  r i l o c a l i z z a z io n e  n e l la  prima c in tu ra  s i  è accompagnata ad un 
ampliamento di dimensione aziendale  (passaggio a l la  c la sse  superiore  a 
50 a d d e t t i ) .
I ca s i  di r i l o c a l i z z a z i o n e  d a l la  prima cin tura  a l la  seconda sono 
4, di cui 2 accompagnati da passaggio  a l l a  dimensione superiore  a i  50
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Torino c i t t à
Le unità  l o c a l i  og g etto  del n ostro  s tu d io  r isu ltavan o  n e l 1971 nel 
la  c i t t à  di Torino c i r c a  360, ed occupavano o l t r e  207.000 a d d e t t i :  nei
s e i  anni s u c c e s s iv i  i  p o s t i  di lavoro  o f f e r t i  d a l le  imprese d e l la  c i t t à  
r is u lta n o  notevolmente r id im en s ion a t i ,  passando a poco  meno d i 184.000, 
i l  che in  termini r e l a t i v i  rappresenta un ca lo  del 12%.
La quota p iù  co n s is te n te  di questa f l e s s i o n e  è chiaramente imputa­
b i l e  a l l e  v icende occu p a z ion a li  d e l la  F ia t ,  come s i  può c o g l ie r e  più a - 
gevolmente esaminando quale è s ta ta  la  dinamica a l i v e l l o  d i s in g o lo  
q u art ie re  c i t t a d in o .  I  v a r i  s ta b i l im e n t i  F iat in teressano 11 q u a r t i e r i ,  
e s o lo  in  tre  di e s s i  s i  è v e r i f i c a t a  una ce r ta  espansione occupaziona­
l e :  n e l la  zona N iz z a -M i l le f o n t i ,  n e l la  Borgata V i t t o r ia  (co rso  Mortara) 
e n e l  q u a r t ie re  19 (im pianti di Lungo Stura L a z io ) .
G li  a l t r i  s ta b i l im e n t i  d i f f u s i  su l t e r r i t o r i o  c i t ta d in o  reg is tra n o  
in  generale una f l e s s i o n e  relativam ente modesta, mentre la  caduta dete_r 
minante s i  r is c o n tr a  n e g l i  im pianti d i  M ir a f i o r i ,  dove i l  l i v e l l o  d e l ­
la  fo rza  lavoro  occupata scende d i o l t r e  13.000 u n ità .
I l  dato F ia t  cond iz iona  in  misura n otevo le  la  dinamica g lo b a le ,  in 
quanto è resp on sa b ile  per la  quota p iù  con s is ten te  d e l l e  tras form azion i 
avvenute n e l  p er iod o  su l t e r r i t o r i o  d e l la  c i t t à .
I da ti  d i s p o n i b i l i  c i  permettono di misurare l 'a p p o r t o  d e l la  F ia t  
separatamente da q u e l lo  d e l l e  a l t r e  imprese.
Unità l o c a l i  A ltre  unità 










Si apprende c o s ì  che d e g l i  o l t r e  30.000 p o s t i  di lavoro  p e r s i  a To^  
r in o  nel p e r io d o ,  ben 20.500 vanno imputati a l  ridimensionamento di a l ­
cuni s ta b i l im e n t i  d e l la  grande S oc ie tà  t o r in e s e ,  e de i 16.000 p o s t i  di 
la v oro  c r e a t i  nel p e r io d o ,  o l t r e  7 .000 competono a l l a  F ia t  a segu ito  
de l potenziamento o d e l la  promozione di nuove branche p r o d u t t iv e ,  sem­
pre su l t e r r i t o r i o  to r in ese  ( 1 ) .
Ciò che rimane riguarda p ertan to  le  a l t r e  unità p rod u ttive  e c i  pe_r 
mette di c o g l ie r n e  le  m o d i f i c a z io n i  d e l  l i v e l l o  occupazionale  p re sc in  
dendo d a l le  v icende F ia t .
Si può notare una modesta preponderanza d i unità che nel p er iod o  
riducono la  l o r o  occupazione (1 2 5 ) ,  r i s p e t t o  a q u e l le  che la  espandono 
(116 ) .  Questa tendenza s i  in v e r te  in  misura a pprezzab ile  s o lo  in  tre  
q u a r t i e r i !  Lanzo (23 in  aumento con tro  12 in  d im inuzione),  P a r e l la  (13 
contro  6 ) ,  Santa R ita  (12 con tro  5 ) .  Nel complesso le  imprese in  espan­
s ion e  hanno comportato un incremento d i p o s t i  d i lavoro  d i c i r c a  9 .000 
unità a cui fa  r i s c o n t r o  una con traz ion e  di occupazione dovuta a l l e  im­
prese che riducono le  a t t i v i t à  di c i r c a  9 .700  a d d e t t i .
Tra le  zone che nel p er io d o  con s id era to  hanno r e g i s t r a t o  un sa ldo 
n egativo  s i  ev idenziano  le  segu en ti :  B arr iera  d i Milano, M ir a f io r i  Sud, 
L in g o tto  e Aurora. Si deve osservare  che in  tu t te  queste zone d i è veri^ 
f i c a i a  n e l p er iod o  una s e n s ib i l e  r idu z ion e  d e l l e  a t t i v i t à  F ia t .
Accanto a q u e s t i  da ti  che esprimono la  m od if ica z ion e  del l i v e l l o
(1) -  Per s e m p li f ica re  l 'e la b o r a z io n e  s i  è convenuto di cons iderare  la  presen 
za F iat a l i v e l l o  di ogni s in g o lo  q u a r t ie re  come u n 'u n ica  unità  lo c a ­
le  .
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occupazionale  in  s ta b i l im e n t i  già  o p era n t i ,  s i  possono poi ind iv iduare 
tre cause d i trasform azione che hanno dato un l o r o  apporto , anche se 
più modesto, a produrre l ' a s s e t t o  in d u s tr ia le  d e l la  c i t t à  a l  1978. Es­
se sono: la  cessaz ion e  di s ta b i l im e n t i ,  g l i  insediamenti di nuova co ­
s t i t u z io n e ,  le  r id u z io n i  di occupazione che hanno comportato 1 '  u s c i ta  
d a l l  universo  qui con s id erato  (50 e p iù  a d d e t t i ) ,  o v icev ersa  g l i  au­
menti che hanno comportato l ' in g r e s s o  in  questo u n iverso ,  ma sop ra ttu t  
t °  i  t ra s fe r im e n t i  fu o r i  dei c o n f in i  d e l la  c i t t à ,  che, comportando la  
p e rd ita  di c i r c a  8 .000 p o s t i  di la v o ro ,  hanno pesato  per o l t r e  i l  30% 
s u l l 'e n t i t à  t o t a le  d e l la  contraz ione  occupazionale  avvenuta a Torino 
n e l p e r io d o ,  prescindendo ancora dal dato F ia t .
C ontrazion i dovute a: v a lo r i  a s s o lu t i %
f le s s io n e  occupazionale  (e sc lu sa  FIAT) 9.700 41,1
passaggi verso  c la sse  in fe r io r e 2.800 11,9
ce ssa z io n i 3.400 14,4
tra s fe r im e n t i  fu o r i  Torino 7.700 32,6
Totale 23.600 100,0
O ltre  la  metà d e l la  fo r z a  lavoro  in te re ssa ta  da q u esti  t r a s f e r ì  -  
menti era  occupata in  imprese di grosse  dim ensioni: la  Fergat, che dal 
q u art ie re  San Paolo s i  t r a s f e r i s c e  a R iv o l i ,  la  Seimart, che dal quar­
t ie r e  San Donato s i  t r a s f e r i s c e  a L e in ì  (ora  Neohm, dopo le  note  v icen  
de di r i s t r u t t u r a z io n e ) ,  l 'u n i t à  Riv di v ia  N izza, ora concentrata  ne­
g l i  s ta b i l im e n t i  d i V i l l a r  Perosa e d i A ira sca , la  l i t e  che da corso  
Bramante t r a s f e r i s c e  i  su o i  impianti a M on ca lier i .
C on s is ten t i  r is u lta n o  p e r a l t r o  anche le  r i l o c a l i z z a z i o n i  d i  a t t i —
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v i t à  p rod u ttiv e  di dimensione media e medio p i c c o la ,  s ia  come numero d i 
ca s i  ( la  presente  r i l e v a z io n e  ne ha in d iv id u a t i  31, e per e s s i  s i  riman 
da a l l e  ta b e l le  d i q u art ie re  che ne descr ivon o  singolarmente le  modali^ 
t à ) ,  s ia  come e n t i t à  di fo r z a  lavoro  in te re s s a ta  a l l o  spostamento, p a r i  
ad o l t r e  3.600 unità  la v o r a t iv e .
Le c e s s a z io n i  di a t t i v i t à  hanno riguardato  invece  esclusivam ente u 
n ità  p rod u ttive  medie e medio p i c c o l e  ( 1 ) ,  e hanno comportato una perdi^ 
ta d i c i r c a  2 .900 p o s t i  di la v o ro .
Nel co rso  dei s e i  anni c o n s id e r a t i  s i  è anche r e g is t r a t a  una d i ­
s c r e ta  m o b il i tà  in terna  al t e r r i t o r i o  d e l la  c i t t à , m otivata generalmen 
te da n e ce s s i tà  di espansione s ia  sp a z ia le  che occu p az ion a le .  A seg u ito  
di q u est i  p r o c e s s i  di r i l o c a l i z z a z io n e  s i  sono c r e a t i  o l t r e  650 nuovi 
p o s t i  di la v o r o ,  compresi q u e l l i  dovuti a l l ' " e n t r a t a  in  questo univer 
so di unità che dopo lo  spostamento superano la  s o g l i a  d e l le  50 unità 
la v o r a t iv e .  I n f a t t i  le  unità  in  "parten za " sono 4 e q u e l le  in  " a r r iv o "  
sono 10.
(1) -  Un caso a parte  è c o s t i t u i t o  d a l la  cessa z ion e  d e l la  E l l i  Zerboni(a l 1971 
c i r c a  540 d ip e n d e n t i ) ,  che è en tra ta  a fa r  parte  de l Consorzio Fabbri 
ca n ti  U te n s i l i  per una quota r i le v a n te  d e l la  sua produzione , e che nel 
contempo ha dato v i t a  ad una nuova s o c i e t à  ne l s e t t o r e  d e l la  meccanica 
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La prima cin tura
La prima impressione su g g er ita  dal con fron to  tra  la  s tru ttu ra  pro ­
d u tt iv a  di q u e s t 'a r e a  a l l ' i n i z i o  e a l l a  f in e  de l p er iod o  in  esame è quel^ 
la  d i una s o s ta n z ia le  s ta z io n a r ie tà  o c c u p a z io n a le , accompagnata per a l ­
t ro  da una d is c r e ta  c r e s c i t a  nel numero d e l le  unità p ro d u tt iv e .  Questo 
g iu d iz io  s i  r a f f o r z a  quando s i  t ien e  presente  che s i  è v e r i f i c a t o  un ca­
so m acroscopico  di cessaz ion e  di a t t i v i t à  (Zanussi) che ha in te re s s a to  
o l t r e  5 .000  la v o r a t o r i ,  e che p ertan to  e sa u r is ce  da s o l o  i l  sa ld o  negati^ 
vo che la  prima c in tu ra  to r in e se  presenta  nel p e r io d o .
Prescindendo d a l le  v icende di ta le  S o c ie tà ,  comunque, la  s t a b i l i t a '  
apparente del suo te ssu to  in d u s t r ia le  è in  r e a l tà  i l  p rod o tto  d i movimeri 
t i  di p orta ta  non in d i f f e r e n t e ,  che hanno c o in v o l t o  una massa n o tevo le  
d i fo r z a  la v oro :  in n a n z itu tto  i l  fenomeno d e l la  r i l o c a l i z z a z io n e  fu o r i  
dei c o n f in i  d e l la  c i t t à  di Torino trova  r i s c o n t r o  qui n e l dato che in d i ­
ca i  nuovi p o s t i  di la v oro  c r e a t i  appunto dal tras ferim ento  d i imprese 
verso  la  prima c in tu ra  t o r in e s e .  Le n ostre  stime l i  pongono in torn o  a l l e
5 .000  u n ità ,  che rappresentano i l .  25% dei p o s t i  d i lavoro  t o t a l i  c r e a t i  
in  q u e s t 'a r e a  nel p er iodo  in  esame. Questi t ra s fe r im e n t i  hanno determina 
to  complessivamente la  creaz ion e  d i c i r c a  600 nuovi p o s t i  di la v o ro  (sal^ 
do tra  i l  dato d i  "partenza" e i l  dato d i " a r r i v o " ) .
S fruttando l ' o t t i c a  essenzia lm ente t e r r i t o r i a l e  di questa indagine, 
possiamo in d iv idu are  q u a li  sono s ta te  le  zone p r e f e r e n z ia l i  d i destina  — 
zione d e l le  a t t i v i t à  che s i  sono t r a s f e r i t e :  come e n t i tà  d i occupazione 
in te r e s s a ta  vanno r ic o r d a te  la  microzona di C a se l le -B org a ro -L e in ì  (7 ca­
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s i  di tras fer im en to  tra  cu i la  Seimart che in c id e  per i l  55% d e l l ' o c c u ­
pazione in t e r e s s a t a ) ,  la  microzona d i M oncalieri (4 ca s i  di trasferim en 
to  tra  cui 1 l i t e  che in c id e  per i l  90% d e l l 'o c c u p a z io n e  in te r e s s a ta ) ,  
la  microzona che comprende R iv o l i—Collegno—G rugliasco  e a l t r i  comuni l i  
m it r o f i  (4 ca s i  di tra s fe r im en to ,  tra  cui la  Fergat che pesa per c i r c a  
l'80% d e l l 'o c c u p a z io n e  in t e r e s s a t a ) .
La zona d i  R iv o l i -C o l le g n o -G ru g lia s co  è q u e lla  che r e g is t r a  la  p iù  
c o n s is te n te  f l e s s i o n e  occu paz ion a le ,  di cu i p e r a lt r o  è respon sab ile  e s ­
senzialmente la  cessazion e  d e l la  Zanussi, avvenuta nel 1974: prescinden 
do d a l le  v icende di questa s o c ie tà  i n f a t t i ,  la  zona in  questione presen 
ta una ce r ta  s ta z io n a r ie t à ,  r i s u l t a t o  di andamenti di segno opposto che 
tendono a compensarsi.
A l i v e l l o  g lo b a le  la  f l e s s i o n e  occupazionale  n e l la  prima c intura  
to r in ese  per quanto riguarda g l i  s ta b i l im e n t i  già operanti a l 1971,è sta_ 
ta molto più co n s is te n te  d e l la  c r e s c i t a  r e g is t r a t a  d a l le  imprese in e -  
spansione. I n o l t r e  r i s u l t a  che le  p e rd ite  o ccu p az ion a li  s i  concentrano 
in  139 s ta b i l im e n t i  che complessivamente perdono o l t r e  13.000 dipenden­
t i ,  mentre i  "guadagni" o c c u p a z io n a l i ,  pur essendo di e n t i tà  in fe r io r e  
( c i r c a  10.000) in teressa n o  un numero più r i le v a n te  d i u n ità , p a r i ,  s e ­
condo le  n ostre  r i l e v a z i o n i ,  a 161. Da c i ò  s i  potrebbe dedurre che I e s i  
tu az ion i  di c r i s i  hanno in te r e s s a to  le  unità d i  maggiori d im ensioni.
Per quanto riguarda g l i  insediamenti di nuova c o s t i t u z i o n e , che so 
no in  complesso 22 in  maggioranza m e d io -p i c c o l i ,  la  maggiore v iv a c i t à  im 
p r e n d it o r ia le  s i  è avuta n e l la  zona R iv o l i -C o l le g n o  e c c . , con 7 nuove
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i n i z i a t i v e ,  n e l la  zona Beinasco-Orbassano, con 5 nuove i n i z i a t i v e ,  n e l la  
zona Settimo—V olp ia n o , con 4. Come volume d i  occupazione in d o t ta ,  pera l 
t r o ,  hanno pesato  notevolmente s u l l e  r i s p e t t i v e  microzone di insediamen­
t i  i  due nuovi im pianti F iat d i Orbassano e Venaria.
Vale la  pena d i  r ico rd a re  che un c e r to  aumento d i p o s t i  d i lavoro  s i  
è avuto anche in  v i r t ù  d i numerosi "passaggi di c la s s e "  d i imprese che 
con l'aumentare d e l la  l o r o  occupazione hanno superato la  s o g l ia  de i 50 
d ip en d en ti ,  l im ite  in f e r i o r e  de l n o s tro  u n iverso ;  i l  fenomeno opposto ha 
dato luogo ad una r iduz ione  d i e n t i t à  notevolmente i n f e r i o r e .
In generale s i  può concludere  che la  s itu a z io n e  d i s ta z io n a r ie tà  d i 
cu i s i  e d e tto  a l l ' i n i z i o  e i l  r i s u l t a t o  d i due opposte tendenze che pe­
r a l t r o  s i  sono r e a l iz z a t e  in  modo d i f f e r e n z ia t o  a l i v e l l o  d e l le  d iverse  
dimensioni a z ie n d a l i .  Come abbiamo g ià  avuto modo di d i r e ,  v i  è s ta ta  in  
n a n z itu tto  una tendenza verso  la  r i l o c a l i z z a z i o n e  di a lcu n i g r o s s i  stabi^ 
lim enti dal capoluogo , che hanno in te r e s s a to  s ia  la  zona d i R iv o l i -C o l l e  
gno-G rugliasco  (F e r g a t ) , s ia  la  zona di M on ca lier i  ( l i t e )  -entrambe zone 
ad e le v a ta  in t e n s i t à  in d u s t r ia le -  s ia  la  zona d i C a se l le -B org a to -L e in ì  
(S e im a rt ) .
D 'a l t r o  la to  la  dinamica occupazionale  n e g l i  s ta b i l im e n t i  g ià  inpre^ 
cedenza l o c a l i z z a t i  in  queste aree ha comportato un sa ld o  n egativo  d i
3 .000 p o s t i  di la v o r o .  I l  sa ld o  n ega tivo  p iù  c o n s is te n te  s i  è v e r i f i c a t o  
n e l la  zona d i Settim o-V olp iano (con una contraz ione  d i  2.000 a d d e tt i )  e 
n e l la  zona d i B e inasco-O rbassano-R ivalta  (con una p e rd ita  d i 3 .0 0 0 ) .  Ta­
l i  p e r d ite  r is u l ta n o  in  parte  compensate dai s a ld i  p o s i t i v i  che s i  hanno
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n e l l e  zone di N ich e lin o  (1 .100  in  p iù )  e di San Mauro (700 in  p iù ) .
Se è vero  che in  generale  n e l l 'a m b ito  d e l l ' i n t e r a  c in tu ra  s i  r e g i ­
s t r a  una compensazione f r a  le  due componenti esaminate, o s s ia  i l  c a lo  do 
vuto al sa ldo  occupazionale  negativo  d e l le  imprese p r e e s is t e n t i  e i l  gua 
dagno dovuto a l l a  r i l o c a l i z z a z io n e  di unità p roven ien ti  dal capoluogo, è 
pur vero che ta le  compensazione non ha operato in modo uniforme per tu t ­
te l e  zone.
In p a r t i c o la r e ,  d a l l ' a n a l i s i  dei movimenti o ccu p az ion a li  v e r i f i c a t i  
s i  n e l le  s in g o le  microzone emergono le  seguenti s i t u a z io n i :
-  per C a se l le—B orgaro-L ein ì s i  r e g is t r a  un sa ldo com plessivo p o s i t iv o  do 
vuto in  prevalenza  ai t ra s fe r im en t i  d a l l 'a r e a  to r in e s e ,
-  per Settim o-V olp iano la  s itu az ion e  è più complessa, in  quanto da un la  
to s i  ha un apporto di nuovi p o s t i  di lavoro  a seg u ito  dei trasferim en  
t i  da T orin o , ma d 'a l t r o  canto s i  r e g is t r a  n e l la  zona un sa ld o  occupa­
z ion a le  n e g l i  s ta b i l im e n t i  p r e e s is t e n t i  fortemente n eg a t iv o ,  a segu ito  
del ridimensionamento di a lcu n i grandi com plessi (Gruppo F in an z iar io  
T e s s i l e ,  P i r e l l i ,  C eat),
-  a San Mauro la  s itu a z io n e  è c a r a t te r iz z a ta  da un e le v a to  sa ld o  occupa­
z ion a le  p o s i t i v o  n e l l e  imprese p r e e s i s t e n t i ,  mancano invece completa -  
mente s ia  nuovi insediam enti s ia  t ra s fe r im en t i  da Torino,
-  a C hieri la  s itu a z io n e  è sostanzialm ente s t a b i l e ,  date le  p a r t i c o l a r i  
c a r a t t e r i s t i c h e  del suo te ssu to  in d u s tr ia le  che non fa v o r is c e  1 '  immi— 
sione d i nuove a t t i v i t à  p ro d u tt iv e ,
-  a M oncalier i  la  c r e s c i t a  occupazionale  com plessiva sottende andamenti
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d i segno d iv e rso :  in  p o s i t i v o  abbiamo g l i  apporti  dovuti a l l a  r i l o c a -
*
l i z z a z io n e  e a i passaggi d a l le  dimensioni i n f e r i o r i ,  ed in  negativo  
r i s u l t a  invece  i l  turnover r i f e r i t o  a l l e  unità  p ro d u tt iv e ,  in  quanto 
prevalgono le  ce s s a z io n i  su i nuovi insed iam enti,
N ich e lin o  presenta  una dinamica occupazionale  p o s i t i v a  in  v i r t ù  di un 
fa v orev o le  sa ldo  occupazionale  n e l l e  imprese p r e e s i s t e n t i  e di passa^ 
g i  d a l le  c l a s s i  p iù  p i c c o l e ,  negative  r is u lta n o  invece  le  due compo­
nenti r e la t iv e  a i  t ra s fe r im e n t i  e a l turnover d e l le  unità  p ro d u tt iv e ,  
a Beinasco la  s itu a z io n e  r i s u l t a  c a r a t t e r iz z a t a  da un la to  da un v iva  
ce ricam bio d e l l e  unità p r o d u t t iv e ,  e d a l l ' a l t r o  la to  da una dinami­
ca del te ssu to  in d u s t r ia le  p r e e s is te n te  decisamente s fa v o r e v o le .
Nel complesso ne consegue una s e n s ib i l e  p e rd ita  occu p az ion a le ,  
a R iv o l i  la  dinamica occupazionale  r i s u l t a  d e f in i t a  da u n 'e le v a ta  d i ­
sun iform ità  n e l l 'a m b ito  d e l  te ssu to  in d u s t r ia le  p r e e s is t e n t e ,  con nu­
merosi ca s i  di imprese in  con traz ion e  a cu i s i  contrappone un numero 
ancora p iù  e le v a to  di imprese in  c r e s c i t a .  Questa d isu n iform ità  d e g l i  
andamenti o ccu p a z ion a li  der iva  da una d iversa  dinamica n e l l  ' ambito 
d e l l e  imprese maggiori ( in  p e r d ita )  r i s p e t t o  a q u e l le  d e l le  impresenù 
n o r i  ( in  c r e s c i t a ) .  In questa  zona s i  v e r i f i c a n o  tendenze opposte an­
che per  quanto riguarda g l i  ap p ort i  o c cu p a z io n a li  dovuti a i t r a s f e r i ­
menti (che presentano un sa ld o  p o s i t i v o ) ,  r i s p e t t o  a l  turnover d e l le  
imprese, che ne l complesso è n eg a t iv o ,
a Venaria la  s itu a z io n e  r i s u l t a  n e l complesso s t a b i l e ,  e c i ò  è la  cou 
seguenza di una compensazione che s i  r e a l i z z a  tra  un sa ldo occu p az io ­
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nale negativo  n e l l 'a m b ito  del tessu to  in d u s tr ia le  p re e s is te n te  e la  
creaz ione  d i nuovi p o s t i  di lavoro  dovuta ad un'insediam ento d i r i l e  
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La seconda cin tura
L 'a rea  d e l la  seconda c in tura  to r in ese  presenta  tra  i l  1971 e i l  
1977 un trend inequivocabilm ente fa v o re v o le ,  che non n e ce s s i ta  d i qua­
l i f i c a z i o n i  a l l ' i n t e r n o  dei fenomeni che l 'hanno generato: p o s i t i v o  rji 
su lta  l'andamento a l i v e l l o  di s in g o la  dimensione d i impresa, s ia  come 
unità l o c a l i  s ia  come a d d e t t i ;  p o s i t iv o  r i s u l t a  i l  sa ldo  tra  nuovi in ­
sediamenti n e l l 'a r e a  e ce ssa z io n i  avvenute nel p e r io d o ;  apprezzabile  
r i s u l t a  i l  con tr ibu to  in  nuovi p o s t i  di lavoro  o f f e r t o  da trasferim en 
t i  di a t t i v i t à  prima operanti fu o r i  d e l l 'a r e a  (precisamente a T orino, 
N ich e l in o ,  Beinasco) ; p o s i t i v o  in f in e ,  e di e n t i tà  determinante, i l  sa_l 
do tra  increm enti e r id u z io n i  o ccu paz ion a li  in  imprese già  op era n ti .
A questo p ro p o s ito  è s intom atico  d e l la  d is c r e ta  " s a lu te "  de l t e s ­
suto in d u s t r ia le  p re e s is te n te  i l  f a t t o  che sono 50 l e  imprese in  espan 
sione e 30 q u e l le  che hanno r id o t t o  l 'o c c u p a z io n e ,  ma con un sa ldo  o c ­
cupazionale p o s i t i v o  di o l t r e  7.000 a d d e tt i .
L'andamento fa v o re v o le  s i  c o n c r e t iz z a ,  secondo le  nostre  r i l e v a  -  
z i o n i ,  in  17 unità  l o c a l i  in  più r i s p e t t o  al 1971 (da 94 a 111)che haii 
no comportato un aumento d i p o s t i  di lavoro  d i c i r c a  11.000 unità  ed 
hanno in te r e s s a to  s ia  la  p i c c o la  che la  grande dimensione. Per quanto 
r iguarda , in  p a r t i c o la r e ,  l e  imprese più grandi, l 'aumento occupazione  
le  è r i s u l t a t o  p a r i  a 8 .000 addetti  ed in te re ssa  tre  p a r t i c o l a r i  m icre  
zone: q u e l la  di Ghivasso (aumento d e l la  fo rza  la v oro  L a n c ia ) .q u e l la  di 
V il lan ov a -R iv a  di Chieri (potenziamento d e l l ' in sed ia m en to  Aspera di que 
s to  comune), microzona di N on e-C andio lo -P iobes i-V inovo-V olvera  (nuovo
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insediamento FIAT d i V o lv era ) .
Verso qu est 'u lt im a  microzona s i  sono anche o r ie n ta te  le  s c e l t e  l o -  
c a l i z z a t iv e  d i imprese d i dimensioni m inori:  s ia  per quanto riguarda le  
r i l o c a l i z z a z i o n i  che le  nuove i n i z i a t i v e  o l t r e  la  metà dei ca s i  r i l e v a ­
t i  ha avuto come d estin az ion e  i  comuni di questa  zona che in  d iversa  mi 
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¿tnpliampnti e nuovi insediam enti i n d u s t r ia l i  n e l l e  microzone d e l l e  due 
c in tu re  t o r in e s i
S u lla  base d e l le  v a r ia z io n i  o ccu p a z io n a li  precedentemente calcola_ 
te per le  d iv erse  microzone d e l l e  due c in tu re  t o r in e s i  è p o s s i b i l e  co ­
g l i e r e  a lcu n i a s p e t t i  d e l le  tendenze l o c a l i z z a t i v e  espresse  d a l le  im­
p re se ,  s ia  per quanto concerne i l  fabbisogno d i ampliamenti d e g l i  s ta ­
b i l im e n t i  e s i s t e n t i ,  s i a  la  co s tru z io n e  d i nuovi f a b b r i c a t i  in d u s tr ia ­
l i  ( 1 ) .
Complessivamente, n e l l e  18 microzone appartenenti a l l e  due c in tu  
re d e l  capoluogo , i l  numero d e l l e  unità  p ro d u tt iv e  l o c a l i z z a t e  r i s u l t a  
va a l Censimento 1971 p a ri  a 454; d i q u es te ,  151, p a r i  a l  33% del tota^ 
l e ,  ha r e a l i z z a t o  n e l  p er iod o  in  esame (71 -77 ) t a s s i  d i sv ilu ppo  d e l l '  
occupazione s u p e r io r i  a l 10%. Questa s o g l i a  è s ta ta  r ite n u ta  s u f f i c ie r i  
temente in d ic a t iv a  d i  q u e l le  s i t u a z io n i  d i c r e s c i t a  d e l l e  imprese che 
possono r ic h ie d e r e  in te r v e n t i  su l  fa b b r ic a to  a l f in e  d i adeguarlo a l l e  
nuove es igen ze  p ro d u tt iv e  d e l l e  imprese, in  funzione d e i  nuovi p o s t i  
di lavoro  c r e a t i  d a l le  medesime.
Un primo esame dei r i s u l t a t i  o t t e n u t i  mette in  luce  che in  termi­
n i  r e l a t i v i  s i  r i s c o n t r a  una n o te v o le  d iv e r s i t à  d i  comportamento f r a l e  
microzone ad e le v a to  numero di insediam enti e q u e l le  con un r id o t t o  nu
(1 ) -  Per questo t ip o  d i a n a l i s i  s i  è f a t t o  r i fe r im e n to ,  seppure in una f o r ­
ma m o d if ic a ta ,  a g l i  " i n d i c i  d i  i n i z i a t i v a "  g ià  u t i l i z z a t i  n e l la  indagò 
ne s u l l ' i n d u s t r i a  m a n ifa ttu r ie ra  piem ontese: t a l i  i n d i c i ,  d i f a c i l e  ca l  
c o l o ,  consentono i n f a t t i  d i r a f f r o n ta r e  i l  grado d i dinamismo d e l l e  s in  
go le  aree in  term ini d i nuove i n i z i a t i v e  in d u s t r i a l i .
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mero di unità  l o c a l i ,  avendo queste u ltim e, p ercen tu a li  d i  imprese in 
c r e s c i t a  nettamente m aggiori.
L ' in d ic e  d i i n i z i a t i v a ,  c a l c o la t o  sul numero d i unità che hanno di  ^
ch ia ra to  ta s s i  di incremento occupazionale , nel periodo  1971-1977, supe  ^
r i o r i  a l  10%, s i  presenta  i n f a t t i  uguale o superiore  al 50% ( i l  che s i ­
g n i f i c a  che la  metà o p iù  d e l la  metà d e g l i  s ta b i l im e n t i  di q u e l la  zona 
r i s u l t a  in  e le v a ta  c r e s c i t a ) ,  n e l le  microzone di V illan ova  d 'A s t i ,  P o i -  
r in o ,  P io s s a s c o ,  A v ig l ian a ,  San Mauro, None (zone che a l 1971 avevano 
meno d i 15 U .L . ) .
Se l 'esam e v iene  condotto  a l i v e l l o  d e l le  microzone che hanno più 
di 15 unità  l o c a l i ,  s i  possono r i le v a r e  s i tu a z io n i  complessivamente p iù  
dinamiche per i  comuni d e l l e  microzone di C ir iè  ( in d ic e  4 0 ,6 ) ,  di Beina. 
s c o ,  d i R iv o l i -C o l le g n o -G r u g l ia s c o ,  d i Settimo e di C h ie r i ,  mentre in  
coda a l l a  graduatoria  r i s p e t t o  a questo in d ice  troviamo le  zone d i Mon- 
c a l i e r i  ( 2 1 ,2 ) ,  d i C aselle  ( 2 2 ,9 ) ,  d i N iche lino  (2 3 ,5 )  e d i  Venana 
(2 5 ,0 ) .
Da q u est i  primi elem enti s i  trae l ' im p re ss io n e  che l ' i n d i c e  d i ini. 
z ia t iv a  che fa  r i fe r im e n to  so p ra ttu tto  a s i tu a z io n i  di c r e s c i t a  occupa 
z i o n a le , e che quindi r ic h ie d e  in te rv e n t i  d i  ampliamento d e g l i  s t a b i l i  
menti, r i s u l t a  in  una c e r ta  misura c o r r e la to  direttamente a l l a  d istanza  
da Torino d e l l e  microzone con s id era te .
Questo r i s u l t a t o  è p iù  evidente  per quanto concerne i l  caso d i  C i-  
r i é  e in  una c e r ta  misura di C h ie r i ,  mentre sembra essere  in  parte  smen 
t i t o  d a l le  s i t u a z io n i  d i  Beinasco e R iv o l i -C o l le g n o -G r u g l ia s c o ,  zone
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che sono strettam ente in te g ra te  con i l  sistema in d u s t r ia le  d e l  capoluo­
go , nonché contigue  dal punto d i v i s t a  t e r r i t o r i a l e .
Per la  zona, d i  B einasco-O rbassano-R ivalta  un c e r to  t ip o  di sp iega ­
zione può essere  tro v a to  considerando l 'a r e a  che s i  trova  lungo la  d i ­
r e t t r i c e  su d -o v e s t ,  che presenta  in  tu t ta  la  sua esten s ion e  un e le v a to  
e c o n s o l id a to  grado d i in d u s t r ia l iz z a z io n e ,  connesso a l la  v ic in an za  dei 
grandi s ta b i l im e n t i  F ia t  di L in g o t to ,  M ir a f i o r i  e R iv a lta .
Considerando ne l l o r o  insieme le  microzone p oste  in  questa d i r e t  -  
t r i c e  vediamo che l ' i n d i c e  d i i n i z i a t i v a  c resce  sensib ilm ente  man mano 
che c i  a llontaniam o dal capoluogo : abbiamo i n f a t t i  v a lo r i  p iu t t o s t o  bas 
s i  a N ich e lin o  e M on ca lier i  (17-22%), che vanno crescendo n e l l 'a r e a  d i 
Beinasco (34%) e raggiungono i l  l o r o  massimo in  q u e l la  d i P iossascó(57%)i
Per quanto concerne la  microzona d i R iv o l i -C o l le g n o -G r u g l ia s c o ,e c c .  
va le  la  s te s s a  s p ie g a z io n e ,  che emerge s o p ra t tu t to  se s i  approfondisce  
l ' a n a l i s i  a l i v e l l o  dei s in g o l i  comuni che la  compongono: i  v a l o r i  de­
g l i  i n d i c i  di i n i z i a t i v a  crescono  anche qui in  funzione d e l l a  d istan za  
dal capoluogo , e precisam ente r is u l ta n o  in torn o  a l 20-25% n e i  due comu­
ni l i m i t r o f i  a Torino , Collegno e G ru g lia sco ,  e sa lgono a c i r c a  i l  42% 
a R iv o l i .
Questo t ip o  d i a n a l i s i  può esse re  opportunamente in te g ra to  conside^ 
rando l ' i n d i c e  di i n i z i a t i v a  c a l c o l a t o  s u l la  base de i nuovi s ta b il im en ­
t i  s o r t i  o t r a s f e r i t i  n e l l e  s in g o le  m icrozone, compresi anche g l i  stabbi 
l im en ti  d i q u e l le  unità  che a l l a  data i n i z i a l e  d e l  p er iod o  in  esame ope_ 
ravano a dimensioni o ccu p a z io n a li  i n f e r i o r i  a l l e  50 unità  la v o r a t iv e .
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Queste i n i z i a t i v e  possono essere  a sso c ia te  in  modo s i g n i f i c a t i v o  
a l l 'e s i g e n z a  d i creare  dei nuovi s ta b i l im e n t i  o di r e a l iz z a r e  d e g l i  in  
te rv e n t i  di r is t r u t tu r a z io n e  p iu t t o s t o  r i l e v a n t i  di fa b b r ic a t i  indu­
s t r i a l i  u t i l i z z a t i  prima da a l t r e  imprese, od al l im ite  d a l le  medesi­
me unità  quando s i  t r a t ta  d i  passaggi d a l la  dimensione in f e r i o r e .
Anche per  questa c a s i s t i c a ,  come per q u e lla  r e la t iv a  a l l e  imprese 
in  ampliamento, l a  s itu a z ion e  d e l l e  microzone considerate  r i s u l t a  note^ 
volmente d i f f e r e n z ia t a ,  con v a lo r i  d e l l ' i n d i c e  di i n i z ia t iv a  p a r i  al 
48% a None e de l 5,6% a C h ie r i .  Diversamente, p e r a l t r o ,  da quanto emer 
so per l ' i n d i c e  di i n i z i a t i v a  per ampliamenti, non s i  r i l e v a ,p e r  quan 
to concerne le  unità  di nuova co s t i tu z io n e  e q u e l le  t r a s f e r i t e , una mar 
cata  d isu n iform ità  fr a  le  zone con e le v a to  numero d i s ta b i l im e n t i  e 
q u e l le  con un l im ita to  numero di unità  l o c a l i .
In t e s ta  a l l a  graduatoria , i n f a t t i ,  accanto a zone ad e le v a to  nu­
mero di s ta b i l im e n t i  (None con in d ice  48%, C aselle  38%, M on ca lier i  33%X 
troviamo zone di e n t i t à  p iu t t o s t o  l im ita ta  come V illan ova  d 'A s t i  (40%) 
e P iossa sco  (30%).
C os ì,  ugualmente, in  coda a l l a  graduatoria  d i q u est i  in d i c i  abbica 
mo s ia  zone ad e le v a ta  in te n s i tà  di s ta b i l im e n t i :  Venaria, C h ie r i ,  C i-  
r i é ,  s ia  invece  a l t r e  con una r id o t t a  con sisten za  di unità  p ro d u tt iv e ,  
come San Mauro, P o ir in o .  Anche per quanto concerne la  d istanza  dal ca­
poluogo r i s u l t a  p iù  d i f f i c i l e  ind iv iduare  una re la z io n e  con 1 ' in d ice  
d i i n i z i a t i v a  r i f e r i t o  a i  nuovi s ta b i l im e n t i ,  come s i  deduce esaminan­
do l ' e l e v a t o  v a lo re  di questo  in d ice  n e l le  microzone d i Settimo e d i
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C aselle  che r ien tran o  n e l la  prima c in tu ra ,  e q u e l l i  che s i  presentano e 
gualmente e l e v a t i ,  d e l l e  zone di P io s sa s c o ,  None e V il lan ov a  d ' A s t i ,  
che appartengono a l la  seconda c in tu ra .
Se p e r a l t r o  esaminiamo nel l o r o  insieme le  microzone d e l la  prima 
c in tu ra  e q u e l le  d e l la  seconda, s i  può osservare  che l ' i n d i c e  d i i n i z i a  
t iv a  presenta  un v a lo re  p iù  e le v a to  n e l la  seconda c in tu ra  (28%)r i s p e t ­
to a l la  prima (23%). I n o l t r e ,  considerando s o lta n to  le  i n i z i a t i v e  d i tra  
s fer im ento  o di nuovo insediamento d e l l e  imprese con almeno 50 a d d e t t i ,  
s i  r i l e v a  che i l  d iv a r io  f r a  la  prima e la  seconda c in tu ra  tende ad au­
mentare ( i n f a t t i  i l  v a lo re  d e l l ' i n d i c e  r i f e r i t o  a queste s o le  unità  r i ­
su lta  p a r i  a l l '11% per la  prima c in tu ra  e a l 17% per la  secon da ).  Le di  ^
sun iform ità  che s i  r is con tran o  a l l ' i n t e r n o  d e l l e  zone che appartengono 
a l l e  due aree c o n s id e r a te ,  prima e seconda c in tu r a ,  possono in  ce r ta  mi 
sura esse re  a t t r ib u i t e  anche a l modo con cu i queste due aree sono s ta te  
d e f i n i t e :  in  p a r te ,  i n f a t t i ,  i  c r i t e r i  di a t tr ib u z io n e  d e l l e  microzone 
a l l 'u n a  e a l l ' a l t r a  d e l l e  due c in tu re  sembrano essere  su p era t i  d a l le  mo 
d i f i c h e  in tervenute  n e l l e  com unicazioni f r a  i l  capoluogo e l e  zone p e r i  
f e r ic h e  d e l l 'a r e a  m etropo litana .
La determinante che s i  pone a l l a  base del modo con cu i s i  presenta  
no le  s i t u a z io n i  n e l l 'a m b ito  d e l l e  due zone con s id era te  può essere  in d i  
v iduata  in  una d i f f e r e n t e  tendenza n e l l e  s c e l t e  l o c a l i z z a t i v e  d e l l e  im­
prese m aggiori r i s p e t t o  a l l e  m inori:  sembra i n f a t t i  che mentre per le  
inprese  m inori prevalgano ancora c o n s id e r a z io n i  le g a te  a i m ercati d i 
sbocco  dei l o r o  p r o d o t t i  e quindi permane la  tendenza a p r e f e r i r e  forme
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di decentramento d i breve ra g g io ,  per le  imprese maggiori sono p iù  riLe 
van ti co n s id e r a z io n i  r e la t iv e  a l la  d i s p o n ib i l i t à  d i aree meno con g est i^  
nate che s i  trovano n e l l e  zone più d is ta n t i  dal capoluogo.
Questo d iv erso  comportamento r i s u l t a  avvalorato  s u l la  base dei r i ­
s u l t a t i  che emergono allorquando s i  ca lco la n o  g l i  in d i c i  di in i z i a t iv a  
per le  imprese p i c c o l e ,  medie e grandi appartenenti a l l ' in s ie m e  d e l le  
zone d e l la  prima e d e l la  seconda c in tu ra . In p a r t i c o l a r e , per quanto coli 
cerne g l i  in d i c i  d i i n i z i a t i v a  di ampliamento, s i  r i l e v a  che n e l la  p r i ­
ma c in tu ra ,  passando d a l la  c la sse  d e l l e  p i c c o le  unità a q u e l la  d e l l e  u - 
n ità  m aggiori,  l ' i n d i c e  scende dal 39% a l 14%; per con tro ,  n e l l '  ambito 
d e l la  seconda c in tu ra  i l  v a lo re  d ,e l i ' in d ic e  sa le  dal 44% d e l le  imprese 
p iù  p i c c o le  a l 50% d e l l e  imprese più grandi.
/
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In d ic i  di in iz ia t iv a  di ampliamenti
Microzone
T ota le





in d ice  .
C a s e l le ,B o rg a ro , L ein i 35 8 22,9
S ettim o , Volpiano 36 11 30,6
San Mauro 7 4 57,1
C h ie r i , B a id is s e r o ,P e c e t to ,P in o 20 6 30,0
Monca1 ie r i .C a m b ia n o .T r o fa re l io 33 7 21,2
N iche lino 17 4 23,5
O rbassano.B einasco .R iva lta  
R i v o l i , A lp ig n a n o .C ase le tte ,
52 19 36,5
Co1leg n o .G ru g lia sco ,P ia n ezza ,
R o s ta ,V i l la rb a s s e 140 47 33,6
Venaria,Druento 20 5 25,0
Totale  prima c in tu ra 360 111 31,7
C ir iè ,G rosso ,M a th i ,N o le ,R ob as -  
som ero .S .C ar lo ,S .F ran cesco  al
Campo,S.Mauri z io ,V i  11anova 32 13 40,6
Chivasso.Brandizzo 12 3 25,0
G ass ino , C a s t ig l i o n e , San R a ffa e le
Cimena 2 - —
V illan ov a  d 'A s t i .R iv a  di C hieri 3 3 100,0
P o i r in o , S a n te n a .V i l la s te l lo n e 7 5 71,4
Carignano, Carmagnola, La Loggia 13 3 23,1
None, C an d io lo , P i o b e s i ,V in ovo ,
14 50,07
Volvera
P iossasco .B ru ino,C um iana , Sangano 7 4 C 57,1
A v ig l ia n a , B u t t ig l ie r a  A lta 4 2 c 50,0
T ota le  seconda c in tu ra 94 40 42,6
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p ic c o le  (50-99 a d d e tt i ) 175 68 38,9
medie (100-499 a d d e tt i ) 150 38 25,3
grandi (500 add.e  o l t r e ) 35 5 14,3
T otale  prima c in tu ra 360 111 31,7
p i c c o le  (50-99 a d d e tt i ) 39 17 43,6
medie (100-499 a d d e tt i ) 43 17 39,5
grandi (500 add.e  o l t r e ) 12 6 50,0
T ota le  seconda c in tu ra 94 40 42,6
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In d ic i  di in iz ia t iv a  di nuovi stabilim enti
Microzone
T ota le  
u n . l o c a l i  





d i cu i p 
d a l la  c l  
n.
i
rov en ien t i  
asse in fe r .  
in d ice
C a s e l le .B o r g a r o ,L e in ì 42 16 38,1 7 16,7
S ettim o ,V olp iano 42 13 31,0 4
f*
9,5
San Mauro 8 1 12,5 1 12,5
Chi e r i , B a id is s e r o ,P e c e t t o ,P in o 18 1 5,6 1 5,6
Monca1 i e r i , C am biano,T rofare ilo 42 14 33,3 8 19,0
N ich e lin o 18 6 33,3 5 27,8
O rbassan o ,B e in asco ,R iva ita 56 11 19,6 5 8,9
R iv o l i ,A lp ig n a n o , C a s e le t t e ,
C o l le g n o ,G ru g l ia s c o ,P ia n e z z a ,
R o s ta ,V i l ia r b a s s e 144 26 18,1 15 10,4
Venaria.Druento 21 3 14,3 2 9,5
T ota le  prima c in tu ra 391 91 23,3 48 12,3
C ir iè ,G ro sso ,M a th i ,N o le ,R o b a s -
-
som ero ,S .C ar lo ,S .F ra n cesco  al
Campo, S .M au riz io , V i11anova 32 4 12,5 3 9 ,4
C hivasso ,B randizzo 13 4 30,8 4 30,8
G a ss in o ,C a s t ig l io n e ,S a n  R a ffa e le
Cimena 1 — — -
V il la n o v a  d 'A s t i ,R iv a  d i  C h ier i 5 2 40,0 - -
P o i r i n o , Santena, V i i l a s t e l i o n e 9 2 22,2 1 11,1
Carignano,Carmagnola,La Loggia 13 3 23,1 - -
N o n e ,C a n d io lo ,P io b e s i ,V in o v o ,
V olvera 27 13 48,1 3 11,1
Piossasco,Bruino,Cum iana,Sangano 7 2 28,6 - -
A v ig l ia n a ,B u t t ig l i e r a  A lta 4 1 25,0 1 25,0
T ota le  seconda c in tu ra 111 31 27,9 12 10,8
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O sservazion i con c lu s ive
D a l l 'a n a l i s i  com plessiva che emerge dai da ti  r i l e v a t i  s i  ev id en zia  
come i l  fenomeno d e l la  dinamica occupazionale  n e l l 'a r e a  m etropolitana  di 
Torino r i s u l t i  ancora strettam ente c o l le g a t o  a l le .v i c e n d e  del massimo 
complesso in d u s t r ia le  piem ontese, almeno per quanto riguarda 1 '  e n t i tà  
d e l l 'o c c u p a z io n e  in te r e s s a ta .
Su questa tendenza s i  sono, p e r a l t r o ,  i n s e r i t i  a lcuni a l t r i  elemen 
t i  d i v a r ia z io n e ,  che sembrano d e l in e a re ,  anche se in  maniera non anco­
ra p r e c is a ,  orientam enti di r i l o c a l i z z a z io n e  di t ip o  d iverso  da q u e l lo  
che ha c a r a t t e r iz z a t o  g l i  anni '60 .
I l  dato p iù  ev idente  è i l  peso sempre maggiore che in  term ini occu 
p a z io n a l i  assumono i  comuni d e l la  seconda c in tu ra , in  v ir tù  sop ra ttu tto  
di a lcu n i insediam enti nuovi o t r a s f e r i t i  d i unità in  prevalenza d i me­
die  dim ensioni.
N e l l 'a m b ito  invece  d e l la  prima c in tu ra ,  verso  la  quale nel passato 
s i  erano o r ie n ta te  le  s c e l t e  l o c a l i z z a t iv e  più numerose, s i  r i s c o n tr a  
una r i le v a n te  d isp ers ion e  d i  e lem enti p o s i t i v i  e n e g a t iv i ,  in quanto ac_ 
canto a fenomeni d i c r e s c i t a  tu tto ra  v iv a c i  co e s is to n o  s i tu a z io n i  di c n  
s i  anche marcata, con chiusure d i s ta b i l im e n t i  e sop ra ttu tto  con r i l e ­
vanti c o n tr a z io n i  di occupazione.
L 'a n a l i s i  d e l l e  s i t u a z io n i  c a r a t te r iz z a te  da fenomeni e v o lu t iv i  
( c r e s c i t a  d e l l 'o c c u p a z io n e  o nuovi insediam enti) consente di e f f e t t u a ­
re alcune u l t e r i o r i  c o n s id e ra z io n i  s u l le  m odalità  segu ite  d a l le  impre­
se n e l l e  s c e l t e  l o c a l i z z a t i v e .
-32-
Dalla le t tu r a  d e g l i  in d i c i  d i  " i n i z i a t i v a "  r e l a t i v i  a g l i  amplia­
menti emerge in n an zitu tto  i l  f a t t o  che le  imprese che hanno sperimenta 
to nel p er iodo  in  esame un p rocesso  di c r e s c i t a  di un ce r to  r i l i e v o  so 
no q u e l le  l o c a l i z z a t e  in zone p iù  decentrate  r i s p e t t o  al capoluogo e 
non ancora in te re ssa te  da s i tu a z io n i  di con g est ion e . Si ev id en zia  in 
ta l  modo 1 ' inportanza che per questo t ip o  d i i n i z i a t i v e  hanno i  v in co ­
l i  u r b a n is t i c i .
Nei ca s i  in  cui invece  lo  sv iluppo  r ic h ie d e  in te rv e n t i  d i r i l o c a ­
l i z z a z io n e  o di creazione  di nuove unità (vedi in d i c i  di " i n i z i a t i v a "  
d i nuovi s ta b i l im e n t i )  i  v i n c o l i  a cui le  imprese sono so t to p o s te  sono 
più numerosi, in  quanto ai problemi l e g a t i  a l la  s itu az ion e  u rb a n is t ica  
s i  aggiungono problemi d i t ip o  econom ico, connessi a i legami che le  
imprese hanno s ia  con la  committenza, s ia  con i  f o r n i t o r i .
T a li  v i n c o l i ,  p e r a l t r o ,  hanno un r i l i e v o  d iv e rso  a seconda che s i  
t r a t t i  di p i c c o l e  o grandi imprese: i n f a t t i ,  mentre la  grande o media 
unità p ro d u tt iv a  può superare ce r te  d i f f i c o l t à ,  c o l le g a t e  per esempio 
a problemi di d istan za , carenze di in f r a s t r u t t u r e ,  d i s p o n ib i l i t à  di ma 
nodopera s p e c ia l i z z a t a ,  tu t to  c i ò  non è p o s s i b i l e  n e l caso d e l la  p i c c o  
la  impresa, che ha un ambito di a t t i v i t à  ben d e l in e a to .
Quanto d e tto  ev id en zia  l 'e s ig e n z a  di r ispondere in  modo d iverso  
a l la  domanda di aree in d u s t r ia l i  che proviene  dal sistema p rod u ttiv o  
t o r in e s e ,  tenendo conto s ia  d e l le  d iverse  m odalità  con cu i le  imprese 
fanno fro n te  a l l e  es igenze  di sv ilu ppo  d e l la  l o r o  a t t i v i t à  (ampliamen­
to ,  tra s fe r im en to ,  nuovo s ta b i l im e n to )  s ia  d e l le  c a r a t t e r i s t i c h e  opera 




-  Classe d 'ampiezza d e l l e  unità  l o c a l i :
I  : m e d io -p ic c o le  (50-99 a d d ett i )
I I  : medie (100-499 a d d ett i )
I I I  : grandi (500 a d d ett i  e o l t r e )
F on ti:  1971 Censimento ISTAT




Quartiere 1 -  CENTRO
a  ASSI DI AMPIEZZA D a L E  UN ITA» PRODUTTIVE
50-99 add. 100-499 add. 500 add. e oltre Totale
u .l . addetti u .l . addetti u .l . addetti u .l . addetti
OCCUPAZIONE 1971 4 270 9 1.870 2 2.140 15 4.280
Aumenti dovuti a:
Incremento occupazionale 3 120
passaggi da lla  c lasse  
in fer io re  a 50 addetti 1 70 1 70
nuovi insediamenti
trasferim enti verso II quartiere
Riduzioni dovute a:
fle s s io n e  occupazionale 5 600
passaggi verso la  c la sse  
In feriore  a 50 addetti 1 130 1 130
cessazion i 2 120 2 120
trasferim enti fu ori quartiere
trasferim enti fu ori c i t t à 1 50 3 520 4 570
OCCUPAZIONE 1977 1 70 6 1.190 2 1.790 9 3.050
■uovi Insedi amenti cessazioni
MAGNCNI E TEDESCHI C.M atteotti 39 b is  ( I )
ASTRO-BRUSA V .B a silica  5 ( 1 )





C.Re Umberto 8 ( I I )  a Rivarolo 
V.S.Quintino 28 ( I I )  ad Aosta 
V.Lagrange 35 ( I I ) a ( )
V.Vitt.Amedeo 20 ( I ) a ( )
Q u a rt ie re  2 -  SAN SALVARIO -  VALENTINO
CLASSI Dl AMPIEZZA DELLE UN ITA'PRODUTTIVE
50-99 add. 100-499 add. 500 add. e 
oltre Totale
U .l. 1 addetti U .l. addetti u .l . addetti u .l . addetti
OCCUPAZIONE 1971 5 300 2 550 3 8.730 10 9.580
Aumenti dovuti a:
Incremento occupazionale 4 250
passaggi da lla  c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti 2 120 2 120
nuovi insediamenti
trasferim enti verso i l  quartiere
Riduzioni dovute a:
f le s s io n e  occupazionale 1 2.450
passaggi verso la  c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti 4 230 4 230
cessazion i 1 70 1 70
trasferim enti fu o ri quartiere
trasferim enti fu ori c i t t à
OCCUPAZIONE 1977 2 120 2 720 3 6.360 7 7.200
///
nuovi Insediamenti cessazioni
DRUSI V. N izza  149 (|)
t ra s fe r im e n ti verso 11 q u a rtie re tra s fe rim e n ti  fu o r i  q u a rtie re  o f u o r i  c i t t à
Q u a rtie re  3 -  CROCETTA -  SAN SECONDO -  SANTA TERESINA




passaggi da lla  c lasse  
in fe r io re  a 50 addetti
nuovi insediamenti
trasferim enti verso i l  quartiere
Riduzioni dovute a:
f le s s io n e  occupazionale
passaggi verso la  c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti
cessazion i
trasferim enti fu ori quartiere 
trasferim enti fu ori c i t t à
OCCUPAZIONE 1977
50-99 add. 100-499 add. 500 «dd# • olir« Totale
u .l . addetti Uele addetti u .l . addetti U .l. addetti
1 90 4 980 5 1.070
1 10
4 380
2 150 3 550 5 700
nuovi insediamenti cessazioni
trasferimenti verso 11 quartiere trasferimenti fuori quartiere o fuori città




passaggi d a lla  c lasse  
in fe r io re  a 50 addetti
nuovi insediamenti
trasferim enti verso i l  quartiere
Riduzioni dovute a:
f le s s io n e  occupazionale
passaggi verso la c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti
cessazion  i
trasferim en ti fu ori quartiere 
trasferim enti fu ori c i t t à
OCCUPAZIONE 1977
CLASSI DI AMPIEZZA DELLE UNITA'PRODUTTIVE
50-99 add. 100-499 add. 500 add. e 
oltre Totale
U .l. addetti u .l . addetti u .l . addetti u .l . addetti









3 190 1 670 4 860
4 250 10 1.780 2 5.020 16 7.050
nuovi insediamenti cessazioni
TONINI V.Osasco 56 (I )
trasferimenti verso il  quartiere trasferimenti fuori quartiere o fuori città
FERGAT V .F .M illio  9 ( I I I )  a R ivoli (|||)
RUFFINATTI V.Cantalupo 57 (I )  a Bruino (|)
C0L0MB0TT0 ROSSO V e s t i g l i e l e  ( I )  tutta a C o l le g n o (Q )  
FACET v ia  Osasco 93 ( , )  a Collegno i n )  ^
BOLAFFI V .R ivalta 34 (|) a l q . l l
C.Orbassano 224 (I )
Q u a rtie re  5 -  CENISIA -  C IT  TURIN
CLASSI Ol AMPIEZZA DELLE UN ITA'PRODUTTI VE
50-99 add. 100-499 add.
500 add. e 
o lt r e
Totale
U .l . addetti u . l . addetti u . l . addetti u . l . addetti
OCCUPAZIONE 1971 7 480 5 1.250 1 970 13 2.700
Aumenti dovuti a:
incremento occupazionale 3 480
passaggi da lla  c lasse  
in fe r io re  a 50 addetti 1 80 1 80
nuovi insediamenti
trasferim enti verso i l  quartiere
-
Riduzioni dovute a:
f le s s io n e  occupazionale 3 100
passaggi verso la  c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti 5 180 3 180
cessazion i i 70 2 450 3 520
trasferim enti fu ori quartiere
trasferim enti fu o r i c i t t à i 100 1 100
OCCUPAZIONE 1977 3 200 2 360 2 1.800 7 2.360
nuovi insediamenti cessazion i
TULPIZZO V.Bardonecchia 36 ( II )
NEBIOLO V.Pier C.Boggio 26 ( I I )
CHI ANTELASSA E C. C.Ferrucci 100 ( I )
tra s fe rim e n ti verso  i l  q u a rtie re trasferim en ti fu o ri quartiere o fu ori c i t t à
STRE6LI0 V.Caprie 18 (I )  a None ( II )
Q ua rt ie re  6 -  CAMPIDOGLIO -  SAN DONATO
CLASSI DI AMPIEZZA DELLE UN ITA'PRODUTTIVE
50-99 add. 100-499 add.
500 add. e 
oltre
Totale
u .l . addetti U .l. addetti u .l . addetti u . l . addetti
OCCUPAZIONE 1971 3 210 3 620




passaggi da lla  c lasse  
in fe r io re  a 50 addetti
nuovi insediamenti
trasferim enti verso i l  quartiere
Riduzioni dovute a:
fle s s io n e  occupazionale
6 700
passaggi verso la  c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti 1 50
1 50
cessazion i
trasferim enti fu ori quartiere 
trasferim enti fu ori c i t t à 1 80
1 800 2 880
OCCUPAZIONE 1977 2 130
2 370 3 6.520 7 7.020
i
nuovi Insediamenti cessazioni
DREHER V .P in e lli 54 ( I )  a Milano
SEIMART V .A vellino 6 ( I I I )  a Le ini (Neohm) ( I I I )
t ra s fe r im e n ti verso  I I  q u a rtie re  t ra s fe r im e n ti  f u o r i  q u a rt ie re  o f u o r i  c i t t à
Q u a rtie re  7 -  AURORA -  ROSSINI -  VALDOCCO
CLASSI DI AMPIEZZA DELLE UNITA'PROOUTTIVE
' 50-99 add. 100-499 add. 500 add. e oltre Totale
’ U .l. addetti u .l . addetti u .l . addetti U .l. addetti
OCCUPAZIONE 1971 4 290 10 2.400 5 7.920 19 10.610
Aumenti dovuti a:
Incremento occupazionale 4 520
passaggi dalla classe 
inferiore a 50 addetti 1 80 1 80
nuovi insediamenti




passaggi verso la classe 
inferiore a 50 addetti 1 60 1 60
cessazioni 2 150 1 150 3 300
trasferimenti fuori quartiere 1 100 1 100
trasferimenti fuori città 1 70 1 240 2 310
OCCUPAZIONE 1977 1 80 8 2.050 4 5.440 13 7.570
!
nuovi Insediamenti cessazioni
ROSY MANIFATTURA V .Pedrottl 16 ( I I )
RAGAZZONI E GIANCONTI * C. V erce lli 4 ( I )  
BARONE AMBROGIO C.Vigevano 33 (I )
trasferimenti verso 11 quartiere trasferimenti fuori quartiere o fuori città
FIRGAT C.Brescia 62 ( I I )  tu tta  a Villanova d 'A sti 
SACSIT V.Salerno 64 ( I )  a Lanzo (ora Eura Lanzo) 
SILO L.go Dora Savona 48 ( I I ) a q.17
V.Reiss Rom.44 ( I )
CR V.Parma 52 (<~5Q) a q.18 V.Regaldi 7 ( 1 1 )
Q u a rt ie re  8 -  VANCHI GLI A -  VANCHIGLIETTA
CLASSI Dl AMPIEZZA DELLE UN ITA'PRODUTT I VE
50-99 add. 100-499 add. 500 add# e * oltre Totale
u .l . addetti u .l . addetti u .l . addetti u .l . addetti
OCCUPAZIONE 1971 8 510 6 1.070 2 1.320 16 2.900
Aumenti dovuti a:
incremento occupazionale 6 330
passaggi d a lla  c lasse  
in fe r io re  a 50 addetti 2 110 2 110
nuovi insediamenti 1 110 1 110
trasferim enti verso i l  quartiere
Riduzioni dovute a:
fle s s io n e  occupazionale 7 320
passaggi verso la  c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti 1 50 1 50
cessazion i 2 150 2 150
trasferim en ti fu o ri quartiere
trasferim en ti fu ori c i t t à
OCCUPAZIONE 1977 7 440 7 1.180 2 1.310 16 2.930
nuovi Insedi amenti cessazioni
FARBEN L.go Dora C olletta  85 ( I I )  nel 1973 HEBEL V.Andomo 6 ( 1 )
METALSTAMP V.Ravina 10 (I )
trasferimenti verso 11 quartiere trasferimenti fuori quartiere o fuori città
ZOLA V.G.dl Barolo 26 ¿¿*50) a q.20 Strada del
Cascinotto 139/54 ( l )
Q u a rtie re  9 -  MILLEFCNTI -  NIZZA
a A S S I DI AMPIEZZA DELLE UNITA'PRODUTTIVE
50-99 sdd. 100-499 add. 500 add. e oltre Totale
U .l. addetti u .l . addetti c # »-* addetti u .l . addetti
OCCUPAZIONE 1971 7 440 3 700 2 10.420 12 11.560
Aunenti dovuti a:
incremento occupazionale 3 1.890
passaggi da lla  c la sse  
In fer io re  a 50 addetti
nuovi insediamenti
trasfer¡«ten ti verso i l  quartiere 1 220 1 220
Riduzioni dovute a:
f le s s io n e  occupazionale 3 80
passaggi verso la  c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti 1 70 1 70
cessazion i 1 50 1 250 2 300
trasferim enti fu o r i quartiere 1 60 1 60
trasferim enti fu o r i c i t t à 1 80 1 810 2 890
OCCUPAZIONE 1977 3 180 3 600 1 11.490 7 12.270
«uovi Insedi amenti cessazioni
MUSSO C.Bramante 56 ( I I )
AGHEMO V.Sommariva 5 b is  ( I )
trasferì «tenti verso i l  quartiere
CIFAST da q.13 ^ 5 0 ) v .Germon io a q„9 C.Bramante
56 ( I I )
trasferì «tenti fuori quartiere o fuori città
R|V V.Nizza 148/154 ( I I I )  tutta a V ili.P enosa
AGES V .Farigliano 9 (I )  a l q.10 C.Traiano 124(11)
S|MAT V .T ro fa re llo  H I [ I ) a Grugliasco ( l )
IMPERI AL RI V V.Nizza 148 (<50) a l q.18 V.Bologna 156 (I )
Q u a rt ie re  10 -  LINGOTTO -  MERCATI GENERALI
CLASSI DI AMPIEZZA DELLE UNITA'PRODUTTIVE
50-99 add. 100-499 add. 500 add, e oltre Totale
u .l . 1 addetti u .l . addetti u .l . addetti U .l. addetti
OCCUPAZIONE 1971 3 250 7 1.430 4 5.660 14 7.340
Aumenti dovuti a:
incremento occupazionale 4 80
passaggi d a lla  c lasse  
in fe r io re  a 50 addetti 2 110 1 120 3 230
nuovi insediamenti 1 60 1 60
trasferim enti verso i l  quartiere 1 120 1 120
Riduzioni dovute a:
f le s s io n e  occupazionale 8 1.740
passaggi verso la  c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti
O
cessazion i 1 110 1 110
trasferim enti fu ori quartiere
trasferim enti fu ori c i t t à 1 1.780 1 1.780
OCCUPAZIONE 1977 6 420 8 1.340 3 2.440 17 4.200
nuovi insediamenti cessazioni
GULLI ANTONINO V. 7 Comuni 38 (I )  n e l 1976 MORANDO COSTR.MECC. V. 7 Comuni 56 ( II )
trasferimenti verso i l  quartiere
AGES da q .9  V .F arigliano 9 (I )  a q .10
C. Traiano 126 ( II )
trasferimenti fuori quartiere o fuori città
ILTE C. Bramante 20 ( I I I )  a M oncalieri ( I I I )
Q u a rtie re  11 -  SANTA RITA
CLASSI 01 AMPIEZZA DELLE UN ITA'PRODUTTIVE
1 50-99 add. 100-499 add. 500 add. • oltre Totale
u .l . addetti u .l . addetti u .l . addetti u .l . addetti
OCCUPAZIONE 1971 10 650 13 2.170 23 2.820
Aumenti dovuti a:
Incremento occupazionale 12 230
passaggi dalla classe 
Inferiore a 50 addetti 3 190 3 190
nuovi insediamenti
trasferimenti verso il quartiere 1 70 1 70
Riduzioni dovute a:
flessione occupazionale 5 110
passaggi verso la classe 
inferiore a 50 addetti 2 120 2 120
cessazioni 2 270 2 270
trasferimenti fuori quartiere
trasferimenti fuori città 2 130 2 130
OCCUPAZIONE 1977 11 760 10 1.920 21 2.680
nuovi Insediamenti cessazioni
HALEC V.Gorizia 82 (II)
WATT RADIO V.Bistagno 10 (II)
trasferimenti verso II quartiere
BOLAFFI da q.4 V.Rivalta 34 (I) a q. 11
C.Orbassano 224/3 (I)
3EIMART da q.14 V.G.Francesco Re 5 (II) a q .ll
V. Bi stagno 10 (<50)
trasferimenti fuori quartiere o fuori città
CARP1NELLI E DURANDO V. Filadelfia 116 ( I ) a ( 
COLUBRA LAMSAT C.Siraeusa 11 ( I) tutta a Beinasco
Q ua rt ie re  12 -  MI RAF I OR I NORD
CLASSI DI AMPIEZZA DELLE UNI T A 'PRODUTTIVE
50-99 add. 100-499 add.
500 add. e 
oltre
Totale
u .l . addetti u .l . addetti u .l . addetti u .l . addetti
OCCUPAZIONE 1971 3 230 4 1.070 1 580 8 1.880
Aumenti dovuti a:
incremento occupazionale 3 240
passaggi da lla  c lasse  
in fe r io re  a 50 addetti 2 150 2 150
nuovi insediamenti
trasferim enti verso i l  quartiere
-
Riduzioni dovute a:
fle s s io n e  occupazionale 3 110
passaggi verso la  c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti 1 110 1 110
cessazion i
trasferim enti fu ori quartiere
trasferim enti fu ori c i t t à 1 310 1 310
OCCUPAZIONE 1977 4 290 3 720 1 730 8 1.740
nuovi Insediamenti cessazioni
trasferimenti verso 11 quartiere trasferimenti fuori quartiere o fuori città
FONDERIE RUFFIN I C.Siracusa 16 ( I I )  tutta a R ivol
Q u a rtie re  13 -  POZZO STRADA
CLASSI DI AMPIEZZA DELLE UNITA'PROOUTTIVE
50-99 add. 100-499 add.
500 add. a 
o lt r e
Totale
u . l . addetti u . l . addetti u . l . addetti U .l . addetti
OCCUPAZIONE 1971 19 1.310 10 1.570 2 1.270 31 4.150
Aumenti dovuti a:
incremento occupazionale 11 130
passaggi da lla  c la sse  
In ferio re  a 50 addetti 2 160 1 150 3 310
nuovi insediamenti
trasferim enti verso ¡1 quartiere -
Riduzioni dovute a:
fle s s io n e  occupazionale 13 430
passaggi verso la  c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti 2 140 2 140
cessazion i 3 160 3 160
trasferim enti fu o ri quartiere
trasferim enti fu o r i c i t t à 2 410 2 410
OCCUPAZIONE 1977 17 1.180 8 1.120 2 1.150 27 3.450
nuovi insediamenti cessazion i
DON IN I DARWIN V.De Sanctls 32 ( I)
Al MET V. An grogna 6 (I )
GALCORD V.S .G iorgio C.se 44 (I )
trasferim enti verso II  quartiere  trasferim en ti fu ori quartiere o fu o ri c i t t à
C1FAST V .Germon lo ^~50) a q. 9 C.Bramante 56 ( I I )  
ICSA V.Vandallno 101 ( I I )  a S. Benigno ( II )
MIABA V.Thures 32 ( I I )  a Beinasco ( I I )
TAKO C.so Francia 341 £T^fra q. 17
V.R.Romoli 122 ( l )
Q ua rt ie re  14 -  PARELLA
CLASSI DI AMPIEZZA DELLE UN ITA'PRODUTTIVE
50-99 add. 100-499 add. 500 add* e oltre Totale
u .l . addetti u .l . addetti u .l . addetti U .l. addetti
OCCUPAZIONE 1971 16 1.070 10 2.220 2 4.180 28 7.470
Aumenti dovuti a:
Incremento occupazionale 14 1.460
passaggi d a lla  c lasse  
In feriore  a 50 addetti 4 240 1 140 5 380
nuovi insediamenti
trasferim enti verso i l  quartiere
Riduzioni dovute a:
fle s s io n e  occupazionale 6 140
passaggi verso la c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti 3 160 3 160
cessazion i 2 120 1 290 3 410
trasferim enti fu ori quartiere 1 110 1 110
trasferim enti fu ori c i t t à 1 60 1 60
OCCUPAZIONE 1977 13 900 10 2.150 2 5.380 25 8.430
nuovi Insediamenti cessazioni
AMMA V.Calabria 34 ( l )
RENT V .Servais 125 (I )
SEI MART V. G. F. Re 5 (I I)
OSLAMT S tr.A n t.d i Collegno ( I )  a Beinasco (I ) 
ZEPPEGNO V .B oselli 84 (11)  a l q.16 V .Sansovino ( II )
t ra s fe r im e n ti  verso I I  q u a rtie re  t ra s fe r im e n ti  f u o r i  q u a rtie re  o f u o r i  c i t t à
Q u a rtie re  15 -  LE VALLETTE -  LUCENTO
CLASSI DI AMPIEZZA DELLE UN ITA'PRODUTTIVE
50-99 add. 100-499 add. 500 add. • oltre Totale
u .l . i addetti u .l . addetti u .l . addetti u .l . addetti
OCCUPAZIONE 1971 4 260 6 850 10 1.110
Aumenti dovuti a:
incremento occupazionale 2 60
passaggi da lla  c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti
nuovi insediamenti
trasferim enti verso i l  quartiere
Riduzioni dovute a:
f le s s io n e  occupazionale 3 20
passaggi verso la  c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti 1 60
fi * i '
1 60
cessazion i
trasferim enti fu o r i quartiere
trasferim enti fu o ri c i t t à 1 60 3 480 4 540
OCCUPAZIONE 1977 3 250 2 300 5 550
i
«uovi Insediamenti cessazioni
trasferì«enti verso II quartiere trasferimenti fuori quartiere o fuori città
MAGIC CHEF V.Foligno 88 ( I I )  a C iriè ( I I )
SIDEVER C.Lombardi a 169 (1) a ( )
KIMBERLY KLARK S tr.A l tessano 61 ( I I )  a Milano 
RIVAROSSI POCHER V.Ambrosioi 8 ( I I )  a C ollegio  
CALABRESE S.p .A . V.Lucento 82 C s fa  a Borgaro ( II )
Q ua rt ie re  16 -  LANZO -  MADONNA DI CAMPAGNA
CLASSI DI AMPIEZZA DaLE UNITA ' PRODUTTIVE
50-99 add. 100-499 add. 500 add. e oltre Totale
u .l . addetti u .l . addetti U .l. addetti u .l . addetti
OCCUPAZIONE 1971 25 1.730 16 2.830 2 1.920 43 6.480
Aumenti dovuti a:
Incremento occupazionale 24 680
passaggi da lla  c lasse  
in fe r io re  a 50 addetti 4 280 1 270 5 550
nuovi insediamenti
trasferim enti verso i l  quartiere 1 100 1 100
Riduzioni dovute a:
fle s s io n e  occupazionale 12 1.050
passaggi verso la c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti 3 170 3 170
cessazion i 1 150 1 150
trasferim enti fu ori quartiere
trasferim enti fu ori c i t t à 3 230 3 230
OCCUPAZIONE 1977 20 1.450 20 3.560 2 1.200 42 6.210
nuovi Insedi amenti cessazioni
WALFAT V .Sansovino 243/35 ( I I )
trasferimenti verso 11 quartiere trasferimenti fuori quartiere o fuori città
ZEPPEGNO da q. 14 V .B ose lli 84 ( I I )  a q . 16 
V.Sansovino 243/65 ( I I )
ILLEA V.Sansovino 243/34 (I )  a Borgaro (I )
LOSA GIOVANNI V .C a ste ld e lfin o  79 (I )  tutta a
Robassoraero
IMO V. Reiss Romoli 280/9 (I )  a Voivera (I )
Q u a rtie re  17 -  BORGATA VITTO RIA
a A S S I DI AMPIEZZA DELLE UN ITA'PRODUTTIVE
1 50-99 add. 100-499 add. 500 add. a oltre Totale
u .l . addetti u .l. addetti u .l . addetti u .l . addetti
OCCUPAZIONE 1971 10 760 2 290 3 9.050 15 10.100
Aumenti dovuti a:
incremento occupazionale 3 2.100
passaggi dalla classe 
inferiore a 50 addetti 4 220 4 220
nuovi insediamenti





passaggi verso la classe 
inferiore a 50 addetti 2 110
2 110
cessazioni 1 90 1 540
2 630
trasferimenti fuori quartiere
trasferimenti fuori città 2 160 2
160
OCCUPAZIONE 1977 10 620 4
760 1 10.000 15 11.380
nuovi Insediamenti cessazioni
DUTTO E MASUTTI V.Fossata 114 (I ) 
ELU E ZERBCNI C.Venezia 11 ( I II )
trasferimenti verso 11 quartiere
SILO da q . 7 L.Dora Savona 48 ( I I )  a q . 17
V.Reiss Romoli 44 ( I )
TAKO da q.13 C.Francia 341 (¿ 5 0 )  a q . 17
V .Reiss Romoli 122/8 (I )
trasferimenti fuori quartiere o fuori città
RIBATTO V.Saorgio 91 ( I ) a ( )
ITAB V.Tesso 24/3 f c 5 ^ al q.20 S tr. Case inotto 157 (I )  
HELLA V .Sospello 193 ( I )  tutta a Rivalta
Q u a rt ie re  18 -  BARRIERA DI MILANO
C U S S I 01 AMPIEZZA DELLE IN ITA'PRODUTTIVE
50-99 add. 100-499 add. 500 add. e 
oltre Totale
U .l. i addetti u .l . addetti u .l . addetti u .l . addetti
OCCUPAZIONE 1971 6 380 9 2.050 2 3.280 17 5.710
Aumenti dovuti a:
incremento occupazionale 4 470
passaggi d a lla  c lasse  
in fe r io re  a 50 addetti
nuovi insediamenti 1 180 1 180
trasferim enti verso i l  quartiere 1 50 1 190 2 240
Riduzioni dovute a:
fle s s io n e  occupazionale 8 620
passaggi verso la c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti 4 220 4 220
cessazion i
trasferim en ti fu ori quartiere
trasferim enti fu ori c i t t à 1 240 1 240
OCCUPAZIONE 1977 4 270 9 2.200 2 3.050 15 5.520
nuovi insediamenti cessazioni
ELEI ZERBONI UTENSILFORM V.Bologna 152 ( I I )
trasferimenti verso i l  quartiere trasferimenti fuori quartiere o fuori città
CR da q. 7 V.Parma 52 ^ ¿ o ) a  q.18 V.Regaldi 7 ( 1 1 )  F.LLI COSTAN V.Bolo^ia 152 ( I I )  a Belluno
IMPERI AL RI V da q . 9 V.Nizza 148 é H fo a  q. 18 
V. Bologna 156 ( I )
Q u a rtie re  19 -  FALCHERÀ -  REBAUDENGO -  VILLARETTO
CLASSI DI AMPIEZZA DELLE UN ITA'PRODUTTIVE
50-99 add. 100-499 add.
500 add. • 
oltre
Totale
u .l . addetti U.1«, addetti u .l . addetti u .l . addetti
OCCUPAZIONE 1971 5 380 6 1.280 2 28.470 13 30.130
Aumenti dovuti a:
Incremento occupazionale 5 6.700
passaggi dalla classe 
inferiore a 50 addetti 1 80 1 80
nuovi insediamenti
trasferimenti verso il quartiere 1 60 1 60
Riduzioni dovute a:
flessione occupazionale 6 150
passaggi verso la classe 
inferiore a 50 addetti 1 50 1 50
cessazioni
trasferimenti fuori quartiere
trasferimenti fuori città 1 60 1 60
OCCUPAZIONE 1977 6 500 5 1.080 2 35.136 13 36.710
nuovi Insediamenti cessazioni
trasferimenti verso 11 quartiere trasferimenti fuori quartiere o fuori città
CEAF da Brandi zzo a q 19 C .V erce lli 501 (I ) SERT V.S.Lega 30 (I )  a Caselle ( I )
C a r t i e r e  20 -  BARCA -  BERTOLLA -  REGIO PARCO



















OCCUPAZIONE 1971 5 320 5 1.450 10 1.770
Aumenti dovuti a:
Incremento occupazionale 4 270
passaggi d a lla  classe
in fe r io re  a 50 addetti 2 140 2 140
nuovi insediamenti 1 80 1 80
trasferim enti verso i l  quartiere 2 110 2 110
Riduzioni dovute a:
fle s s io n e  occupazionale 2 20
passaggi verso la  c la sse
in fe r io re  a 50 addetti 1 330 1 330
cessazion i 1 60 1 60
trasferim enti fu ori quartiere
trasferim enti fu ori c i t t à 1 60 1 110 2 170
OCCUPAZIONE 1977 6 390 5 1.400 11 1.790
nuovi Insediamenti
ITW FASTEX ITALIA S tr . Settimo 344 (I )
trasferimenti verso II quartiere
ZOLA da q. 8 V. G.di Barolo 25 d o )  a q. 20
Strada del Case inotto  139/54 (I )
17 V.Tesso 24/3 a q . 20 
Strada del Cascinotto 157 (I )
cessazioni
3 M ITALIA V. B o t t ic e l l i  151/A (|)
trasferimenti fuori quartiere o fuori città
V .B o t t ic e l l i  26 ( I I )  a Barge 
V.Dami ano Chiesa 49 (I )  a Settimo
I TAB da q.
GALFER
AERFERRISI
lu a r t ie re  21 -  MADONNA DEL PILONE
CLASSI Di AMPIEZZA DELLE UN ITA 'PRODUTTIVE
50-99 add. 100-499 add.
500 add. e 
o lt r e
Totale
u . l . addetti u . l . addetti u . l . addetti u . l . addetti





passaggi da lla  c lasse  
in fe r io re  a 50 addetti
nuovi insediamenti
trasferim enti verso i l  quartiere
-
Riduzioni dovute a:
fle s s io n e  occupazionale
2 70
passaggi verso la  c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti
cessazion i
trasferim enti fu ori quartiere 
trasferim enti fu o r i c i t t à
1 70 1 70
OCCUPAZIONE 1977 2 130 1 120 3 250
■uovi Insedi amenti cessazion i 
AIA S tr. Mongreno 79 (I )
tra s fe rim e n ti ve rso  11 q u a rtie re tra s fe rim e n ti f u o r i  q u a rtie re  o fu o r i  c i t t à
Q u a rt ie re  22 -  BORGO PO
CLASSI DI AMPIEZZA DELLE UNITA'PRODUTTIVE
50-99 add. 100-499 add. 500 add. e 
oltre Totale
u .l . l addetti U.lm addetti U.l. addetti u . l . addetti
OCCUPAZIONE 1971 4 280 1 150 5 430
Aumenti dovuti a:
incremento occupazionale
passaggi d a lla  c lasse  
in fe r io re  a 50 addetti 1 60 1 60
nuovi insediamenti
trasferim enti verso ¡1 quartiere
Riduzioni dovute a:
fle s s io n e  occupazionale 5 90
passaggi verso la c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti
cessazion i
trasferim enti fu ori quartiere
trasferim enti fu ori c i t t à
OCCUPAZIONE 1977 5 300 1 -V 100 6 400
■uovi Insediamenti cessazioni
tra s fe r im e n ti  ve rs o  I I  q u a rtie re tra s fe rim e n ti  f u o r i  q u a rtie re  o f u o r i  c i t t à
Quartiere 23 -  MIRAFIORI SUD
CLASSI DI AMPIEZZA DaLE UN ITA'PRODUTTIVE
50-99 add. 100-499 add. 500 add. e oltre Totale
U .l. addetti u .l . addetti u .l . addetti U .l. addetti
OCCUPAZIONE 1971 6 410 4 890 3 62.000 13 63.300
Aulenti dovuti a:
Incremento occupazionale 3 90
passaggi da lla  c lasse  
in fe r io re  a 50 addetti 2 110 2 110
nuovi insediamenti 1 120 1 120
trasferim enti verso i l  quartiere -
Riduzioni dovute a:
fle s s io n e  occupazionale 8 13.220
passaggi verso la  c lasse  
in fe r io re  a 50 addetti 1 50 1 50
cessazion i 1 50 1 50
trasferim enti fu ori quartiere
trasferim enti fu ori c i t t à
OCCUPAZIONE 1977 6 430 5 870 3 49.000 14 50.300
nuovi Insediamenti cessazioni
Ispa Strada del Drosso 132 ( I I )  nel 1973 SCIAMENGO Strada d e lle  Cacce 38/6 (1)









CLASSI DI AMPIEZZA DELLE UN ITA'PRODUTTIVE
' 50-99 add. 100-499 add. 500 add. e 
oltre Totale
U.l. addetti u.l. addetti U.l. addetti u.l. addetti
OCCUPAZIONE 1971 17 1.230 17 3.110 1 1.490 35 5.830
Aumenti dovuti a:
incremento occupazionale 9 800
passaggi da lla  c lasse  
in fe r io re  a 50 addetti 7 490 7 490
nuovi insediamenti 1 60 1 170 2 230
trasferim enti verso la  microzona 4 280 2 310 1 720 7 1.310
Riduzioni dovute a:
f le s s io n e  occupazionale 17 640
passaggi verso la c lasse  
in fe r io re  a 50 addetti 3 190 3 380 6 570
cessazion i 1 60 1 60
trasferim enti fu ori de lla  
m i ero zona 2 140 2 140
OCCUPAZIONE 1977 24 1.680 15 2.580 3 2.990 42 7.250
nuovi Insediamenti cessazioni
DECART Borgaro ( l )  COMEL Lein! ( I )
SIRTI Leinì (11)








da Torino ^ 5 0 )a  Caselle (I )
da Torino C<5CTìa Borgaro ( I ! )
da Torino (I )  a Borgaro (I )
da Torino (I )  a Caselle ( I )
da Torino ( I I I )  a Le ini (Nehom) ( I I I )
da P iossasco(T s5 la Le in i(Ferrolam iere ) ( I )
da Torino (?5fr)a Leinì ( I I )
MT da Caselle (I ) a Settimo (I)
RUMI ANCA da Borgaro ( l )  a Latina
rim a c in tu ra
M ic rozona  SETT IMO-VOLPI ANO
CLASSI 01 AMPIEZZA DELLE UN ITA'PRODUTTIVE
50-99 add. 100-499 add. 500 add. • 
oltre Totale
u .l . i addetti u .l . addetti u .l . addetti u .l . addetti
OCCUPAZIONE 1971 11 740 19 4.350 6 11.580 36 16.670
Aumenti dovuti a:
incremento occupazionale 14 890
passaggi d a lla  c lasse  
in fe r io re  a 50 addetti 4 240 • 4 240
nuovi insediamenti 2 n o 2 240 4 350
trasferim enti verso la  microzona 3 190 2 340 5 530
Riduzioni dovute a:
fle s s io n e  occupazionale 15 2.790
passaggi verso la  c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti 5 310 5 310
cessazion i 2 410 2 410
trasfer¡m enti fu ori d e lla  
microzona
OCCUPAZIONE 1977 15 1.010 21 4.920 6 9.240 42 15.170
nuovi insediamenti cessazioni
PEDERZOL1 Settimo (1) FLAET Settimo (II)
RETEGAMMA Volpi ano (II) FAR Settimo (II)
COMITAL )
NOVI COM V Volpiano (1)
INN Volp i ano (II)
trasferimenti verso la microzona trasferimenti fuori della aicrozona
COM da Torino (<~5o)a Settimo (II)
MT da Caselle (1) a Settimo (1)
PA I PS da Torino C<5CL)a Volpiano (1)
SIMIT da Collegno (l) a Settimo (1)
NARDI da Torino C<50^a Settimo (II)





passaggi dalla c la sse  
In feriore  a 50 addetti
nuovi insediamenti
trasferim en ti verso la  n icrozona
Riduzioni dovute a:
f le s s io n e  occupazionale
passaggi verso la  c lasse  
in fe r io re  a 50 addetti
cessazion i
trasferim enti fu o r i d e lla  
nicrozona
OCCUPAZIONE 1977
CLASSI DI AMPIEZZA DELLE UN ITA'PRODUTTIVE
50-99 add. 100-499 add. 500 add. e 
oltre Totale
U.l. addetti U .l. addetti u .l . addetti u .l . addetti
2 130 3 730 2 1.320 7 2.180
6 870
1 60 1 60
1 150O
1*T
3 210 3 1.090 2 1.660 n 8 ■
f
2.960
nuovi insedi «unenti cessazion i
t r a s f e r in e n t i  ve rso  1 « n icro zo n a tra s f e r in e n t i  fu o ri  d e l la  n icro zona
M i ero zona CH I ER I-BALD ISSERO-PECETTO-PINO
Prim a c in tu ra
CLASSI Dl AMPIEZZA DELLE UN ITA*PRODUTTIVE
50-99 add. 100-499 add. 500 add. e 
oltre Totale
U .l. i addetti U .l. addetti U .l. addetti u . l . addetti
OCCUPAZIONE 1971 13 940 7 1.980 20 2.920
Aumenti dovuti a:
incremento occupazionale 8 150
passaggi da lla  c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti 1 80 1 80
nuovi insediamenti
trasferim enti verso la  microzona
Riduzioni dovute a:
f le s s io n e  occupazionale 9 180
passaggi verso la c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti 2 110 2 110
cessazion i 1 90 1 90
trasferim enti fu ori d e lla  
microzona
OCCUPAZIONE 1977 10 750 8 2.020 18 2.770
nuovi Insediamenti cessazioni
TE-AR Chi er i (I )
t ra s fe rim e n ti ve rs o  la  m icrozona tra s fe rim e n ti f u o r i  d e l la  microzona
Prima cintura
M i ero zona MONCAL I ERI-CAMBIANO-TROFARELLO
CLASSI DI AMPIEZZA DELLE UNITA'PROOUTTIVE
50-99 add. 100-499 add.
500 add. e 
oltre
Totale
U.l. addetti u .l. addetti u .l . addetti u .l . addetti
OCCUPAZIONE 1971 14 990 18 3.130 1 680 33 4.800
Aumenti dovuti a:
incremento occupazionale 13 450
passaggi da lla  c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti 7 460 1 200 8 660
nuovi insediamenti 1 90 1 100 2 190
trasferim enti verso la  microzona 2 120 1 120 1 1.980 4 2.220
Riduzioni dovute a:
f le s s io n e  occupazionale 15 440
passaggi verso la  c lasse  
in fe r io re  a 50 addetti 1 80 1 230 2 310
cessazion i 1 60 2 340 3 400
trasferim enti fu o ri de lla  
microzona •




ERREV1* M oncalieri ( I I )
POLLO GIUSI Cambiano (I )
cessazioni
EMANUEL COMPRESSORI Moncalieri ( II)
FALCOS Moncalieri ( II )
RESIN ELECTRIC Moncalier i (1)
trasferimenti verso la nicrozona
ILTE da Torino ( I I I )  a Moncalieri ( I I I )
SABELT da Torino (sorta  nel 1972) a M oncalieri ( I )
SIRP da Torino (¿50) a M oncalieri ( I I )
OMSAT da Torino (<50 ) a M oncalieri ( I )
tra s fe rim e n ti fu o ri d e lla  microzona
Prim a c in tu ra
Mlcrozona NICHELINO
CLASSI DI AMPIEZZA DELLE UN ITA'PRODUTTIVE
1 50-99 add. 100-499 add. 500 add. e 
oltre Totale
u .l . addetti u .l . addetti u .l . addetti u .l . addetti
OCCUPAZIONE 1971 8 560 7 940 2 1.700 17 3.200
Aumenti dovuti al
Incremento occupazionale 5 1.520
passaggi dalla classe 
Inferiore a SO addetti 5 300 5 300
nuovi insediamenti 1 130 1 130
trasferimenti verso la mlcrozona
Riduzioni dovute a:
flessione occupazionale 7 80
passaggi verso la classe 
inferiore a 50 addetti 1 70 1 70
cessazion i 2 250 2 250
trasferim enti fu ori d e lla  
mlorozona 1 80 1 100 2 180
OCCUPAZIONE 1977 11 700 4 620 3 3.250 18 4.570
nuovi Insediamenti cessa zion i
AG INTERNATIONAL ( I I ) GIORDANO GIOVANNI ( II )
CMC SYSTEM ( | | )
tra s fe rim e n ti verso  la  m lcrozona trasferim enti fu ori d e lla  microzona
SALUMIFICIO CAMPAGNOLO (I )  a Plobesl ( I I )  
TECALEMIT ( I I )  a Vlnovo ( II)
Prim a c in tu ra
M ic rozona  BE INASCO-ORBASSANO-RIVALTA
aASSI 01 AMPIEZZA DELLE UNITA'PROOUTTIVE
• 50-99 add. 100-499 add.
500 add. e 
oltre
Totale
• u .l . addetti u .l . addetti u .l . addetti u .l . addetti





passaggi da lla  c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti 5 310 5 310
nuovi insediamenti 4 260 1 600 5 860
trasferim enti verso la  microzona 1 60 1 60
Riduzioni dovute a:
f le s s io n e  o c cp a z io n a ie 17 4.120
passaggi verso la  c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti
cessazion i
trasferim enti fu ori d e lla  
microzona
7 480 7 480
OCCUPAZIONE 1977 25 1.750
28 6.790 3 16.590 56 25.130
nuovi insediamenti
VERGNANO Beinasco ( I )
VAF Beinasco (I )
CENTURY Beinasco (I )












trasferimenti verso lm microzona
da Torino ( I ) 
da Torino ( I I )  
e da Beinasco
a Beinasco ( I ) 
a Orbassano ( I I )  ^ 
( I)  ( t r a s f .  interno)
trasferìaentl fuor' * lla  nicrozona
Prima cintura
M i ero zon a RI VOL I -  COLL EGNO-GRUGLIASCO-ALPIGNANO-CASELLETTE-PI AN EZZA-ROSTA-VI LLARBASSE
CLASSI 01 AMPIEZZA DELLE UN ITA'PRODUTTIVE
‘ 50-99 add. 100-499 add. 500 add. • 
o l t r e Totale
u . l . i addetti u . l . addetti u . l . addetti u . l . addetti
OCCUPAZIONE 1971 73 4.980 51 11.460 16 21.670 140 38.110
Aumenti dovuti a:
incremento occupazionale 72 3.650
passaggi d a lla  c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti 13 810 2 290 15 1.100
nuovi insediamenti 6 390 1 120 7 510
trasferim enti verso la  microzona 2 150 1 110 1 850 4 1.110
Riduzioni dovute a:
fle s s io n e  occupazionale 46 3.770
passaggi verso la  c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti 8 490 1 350 9 840
cessazion i 5 340 1 260 2 6.550 8 7.150
trasferim enti fu ori d e lla  
microzona 3 200 2 250 5 450
OCCUPAZIONE 1977 71 4.840 58 11.710 15 15.720 144 32.270
nuovi insediamenti
MIRAGLI') R ivoli (1)
TINTORIA FINISSAGGIO Collegno (1)
REAL Collegno (1)
FAGAT Collegno (1)
APE Grugli asco (1)
BITRON VIDEO Grugl i asco (1)
SI CUR-CAB Grugl¡asco ( II )
trasferim enti verso la  microzona
MAEER da N ichelino a R ivoli ( I)
FERGAT da Torino ( I I I )  a R ivoli ( I I I )
FACET da Torino ( I )  a C ollegio  ( I I )
SlMAT da Torino (I )  a Grugliasco (I )
cessazion i




LEUMANN Collegno ( I I I )
ELLEBI Grugli asco (1)
OCIT Grugliasco (1)
DE TOMASO Grugli asco ( I I )
trasferim enti fu ori d è lia  microzona
EATON R ivoli ( I I )  a Rivarolo e Bosconero
FRENDO Rivol i ( I ) a Or zinuov i
SACESTI Collegno ( I I ) a ( )
WESTINGHOUSE Collegno (I )  tutta a P iossasco 
SIMIT Collegno ( I )  a Settimo (|)
Prima cintura
Microzona ÆNARIA-DRUENTO
CLASSI DI AMPIEZZA DELLE UN ITA'PRODUTTIVE
' 50-99 add. 100-499 add. 500 add. e o lt r e Totale
u . l . addetti U .l. addetti u . l . addetti u . l . addetti
OCCUPAZIONE 1971 9 660 9 2.230 2 3.160 20 6.050
Aumenti dovuti a:
incremento occupazionale 6 460
passaggi da lla  c lasse  
in fe r io re  a 50 addetti 2 100 2 100
nuovi insediamenti 1 500 1 500
trasferim enti verso la microzona
Riduzioni dovute a:
fle s s io n e  occupazionale 12 940
passaggi verso la  c lasse  
in fe r io re  a 50 addetti 2 140 2 140
cessazion i
trasferim enti fu ori d e lla  
mi ero zona
OCCUPAZIONE 1977 9 600 8 1.680 4 3.750 21 6.030
nuovi insediamenti
FIAT Venaria ( I I I )
cessazioni
tra s fe rim e n ti verso  la  microzona tra s fe rim e n ti fu o ri d e lla  microzona
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Microzona CI RI E'-GROSSO-MATHI-NaE-ROBASSOMERO-S.CARLO-S.FRANCESCO AL CAMPO-S.MAURI ZI0-VILLANOVA
CLASSI DI AMPIEZZA DELLE UNI TA'PRODUTTIVE
. 50-99 add. 100-499 add.
500 add. e 
oltre
Totale
U si. •ddsttl u.l» addetti u .l . addetti U .l. addetti
OCCUPAZIONE 1971 10 760 18 3.980 4 2.660 32
7.400
Aumenti dovuti a!
incremento occupazionale 17 1.800
passaggi da lla  c lasse  
In ferio re  a 50 addetti 3 170 3 170
nuovi insediamenti
trasferim enti verso la  microzona _
1 470 1 470
Riduzioni dovute a:
fle s s io n e  occupazionale
11 1.180
passaggi verso la  classe  
in fe r io re  a 50 addetti 3 220 3
220
cessazion i
trasferim enti fu o ri d e lla  
mi ero zona
1 160 1 160
OCCUPAZIONE 1977 10 700 19
4.650 3 2.930 32 8.280
nuovi Insediamenti
cessazioni
CASALEGNO C ir iè  ( I I )
trasferimenti verso la microzona
tra s fe rim e n ti fu o ri d e lla  microzona
MAGIC CHEF da Torino ( I I )  a Ci r i è  ( I I )
Seconda cintura
Microzona CHIVASS0-8RANDI ZZO
CLASSI Di AMPIEZZA DELLE UN ITA'PRODUTTIVE
' 50-99 add. 100-499 add. 500 add. e oltre Totale
u .l . addetti Uele addetti U .l. addetti u .l. addetti
OCCUPAZIONE 1971 5 310 6 930 1 2.910 12 4.150
Aumenti dovuti a:
incremento occupazionale 3 3.140
passaggi d a lla  c lasse  
in fe r io re  a 50 addetti 4 240 4 240
nuovi insediamenti
trasferim enti verso la  microzona
Riduzioni dovute a:
f le s s io n e  occupazionale 6 130
passaggi verso la c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti 1 50 1 50
cessazion i
trasferim enti fu ori d e lla  
mi ero zona
1 70 1 120 2 190
OCCUPAZIONE 1977 & 380 6 830 1 5.950 13 7.160
nuovi Insediamenti cessazioni
SARPA Brandi zzo (I )
CROSETTO E DEL BENE Brandi zzo ( I I )
tra s fe rim e n ti ve rs o  la  mi erozona tra s fe rim e n ti f u o r i  d e l la  «U r o z o n a
Seconda cintura
Microzona G ASSI NO-CASTI GLI ONE-S. RAFFAELE CI MENA
CLASSI DI AMPIEZZA DELLE UN ITA'PRODUTTIVE
50-99 add. 100-499 add.
500 add. e 
oltre
Totale
U.l. addetti u .l . addetti u .l . addetti U .l. addetti




passaggi da lla  classe 
in fe r io re  a 50 addetti
nuovi insediamenti
trasferim enti verso la mi erozona
Riduzioni dovute a:
f le s s io n e  occupazionale
1 70
passaggi verso la  c lasse  
in fe r io re  a 50 addetti
cessazion i
trasferim enti fu ori d e lla  
mi erozona
1 110 1 110
OCCUPAZI ai E 1977
1 250 1 250
nuovi Insediamenti cessazioni
ROBERTA WOOD San Raffaele Cimena ( II )
tra s fe rim e n ti verso la  m icrozona
tra s fe rim e n ti fu o ri d e lla  microzona
Seconda cintura
Microzona VILLANOVA D'ASTI-RIVA Dl CHIERI




passaggi da lla  c lasse  
in fe r io re  a 50 addetti
nuovi Insediamenti
trasferim enti verso la  microzona
Riduzioni dovute a:
fle s s io n e  occupazionale
passaggi verso la  c la sse  
In feriore  a 50 addetti
cessazion i
trasferim enti fu ori d e lla  
nicrozona
OCCUPAZIONE 1977 
/v  dati stim ati
50-99 add. 100-499 add. 500 add« e Totale
u .l . addetti u .l . addetti u .l . addetti u .l. addetti
1 50 1 170 i 980 3 1.200
3 1.050
1 -y/ 70 1 « 2 3 0 2 «  300
2 150 2 « 4 8 0 i 1.920 5 « 2 .5 5 0
nuovi Insediamenti cessazioni
NEIROTTI Villanova d 'A sti ( I )
UTIL Villanova d 'A sti ( II )
t ra s fe r im e n t i v e rso  la  « Ic ro z o n a t ra s fe r im e n t i f u o r i  d e l la  m tcrozona
Seconda cintura
Micro zona POI R INO—SANTEN A—VILL ASTELLCNE
CLASSI DI AMPIEZZA DELLE UN ITA'PRODUTTIVE
50-99 add. 100-499 add.
500 add. e 
oltre Totale
u .l . addetti u .l. addetti u .l . addetti u .l . addetti
OCCUPAZIONE 1971 3 220 2 250




passaggi da lla  c lasse  








trasferim enti verso la  microzona
Riduzioni dovute a:
fle s s io n e  occupazionale
1 10
passaggi verso la  c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti >
cessazion i
trasferim enti fu ori d e lla  
mi ero zona
OCCUPAZIONE 1977 3 210 4 730
2 5.830 9 4.770
nuovi Insediamenti
VALEO S.p.A . Santena ( I I )
cessazioni
tra s fe rim e n ti verso  la  microzona
tra s fe rim e n ti fu o ri d e lla  microzona
Seconda cintura
Microzona CARIGNANO-CARMAGNOLA-LA LOGGIA
CLASSI 01 AMPIEZZA DELLE UNITA'PRODUTTIVE
' 50-99 add. 100-499 add. 500 add. e 
oltre Totale
U.l. addetti u.l. addetti u .l . addetti u .l . addetti
OCCUPAZIONE 1971 7 490 4 690 2 3.940 13 5.120
Aumenti dovuti a:
1
incremento occupazionale 6 250
passaggi da lla  c lasse  
in fe r io re  a 50 addetti
nuovi insediamenti 1 160 1 160
trasferim enti verso la  microzona 2 110 2 110
Riduzioni dovute a:
f le s s io n e  occupazionale 4 520
passaggi verso la  c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti 1 70 1 70
cessazion i 1 50 1 140 2 190
trasferim enti fu ori d e lla  
mi ero zona
OCCUPAZIONE 1977 5 300 7 1.440 1 3.120 13 4.860
nuovi insediamenti cessazioni
MONDIAL PISTON La Loggia ( I I ) COMPENSATI CARMAGNOLA Carmagnola ( I I )
1 CI V Carignano (1)
trasferim enti verso la  microzona
CSL da Be¡nasco
ITALNASTRISUD da Torino
a La Loggia ( I ) 
a La Loggia ( I )
t ra s fe r im e n t i f u o r i  d e l la  m icroaona
Seconda c in tu ra
M icrozona N ON E-CAN 0 i OL 0 -P I OBES I-V IN  OVO-VOLV E RA
CLASSI DI AMPIEZZA DELLE IN ITA'PRODUTTIVE
' 50-99 add. 100-499 add.
500 add. • 
oltre
Totale
U.l. addetti u .l. addetti U .l. addetti u .l . addetti
OCCUPAZIONE 1971 8 510 5 800 1 3.050 14 4.360
Aumenti dovuti a:
incremento occupazionale 8 1.720
passaggi da lla  c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti 3 180 3 180
nuovi insediamenti 3 160 1 130 1 1.780 5 2.070
trasferim enti verso la  microzona 2 140 3 430 5 570
Riduzioni dovute a:
f le s s io n e  occupazionale r (.
6 190
passaggi verso la  c lasse  
in fe r io re  a 50 addetti
cessazion i
trasferim enti fu ori d e lla  
mi erozona
OCCUPAZIONE 1977 17 1.120 8 1.290 2 6.300 27 8.710
nuovi insediamenti
AUTOCLI MA AF Candiólo ( II )
FIAT Volverá ( I I I )
VETROFARM Volverá (1)
BIGLIA P. None (1)
MULTI TOR V inovo (1)
trasferim enti verso la  microzona
STREGLIO da Torino (1) a None ( II )
TECALEMIT da N ichelino (11) a Vinovo ( I I )
,AMP AGNOLO da N ichelino (1) a P io b e s i ( I I )
IMO da Torino (1) a Volvera (1)
; ip da N ichelino a Candiolo (1)
cessazion i
t ra s fe r im e n t i f u o r i  d e l la  m icrozona
Seconda cintura
Microzona PIOSSASCO-BRUI NO-CUM I AN A-SANG ANO
CLASSI DI AMPIEZZA DELLE UNITA ' PRODUTTIVE
' 50-99 add. 100-499 add. 500 add. e 
oltre Totale
u .l . ! addetti u .l . addetti u .l . addetti u .l . addetti
OCCUPAZIONE 1971 3 220 4 770 7 990
Aumenti dovuti a:
Incremento occupazionale 4 480
passaggi d a lla  c la sse  
In feriore  a 50 addetti
nuovi Insediamenti 1 50 1 50
trasferim enti verso la  mlcrozona 1 50 1 50
Riduzioni dovute a:
f le s s io n e  occupazionale 1 40
passaggi verso la  c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti 2 130 2 130
cessazion i
trasferim enti fu o ri d e lla  
microzona
OCCUPAZIONE 1977 4 290 2 570 1 540 7 1.400
nuovi Insediamenti cessazioni
DITRONICA Piossasco (I )
RUFF INATTI da Torino ( I l a  Burino (I )
tra s fe rim e n ti ve rs o  la  m icrozona tra s fe rim e n ti fu o ri  d e l la  m lcrozona
Seconda c in tu ra
M icrozona  AVIGLIANA—BUTTI GL I ERA ALTA
CLASSI DI AMPIEZZA DELLE UNITA'PRODUTTIVE
' 50-99 add. 100-499 add.
500 add. e 
o lt r e
Totale
u . l . addetti u . l . addetti u . l . addetti u . l . addetti
OCCUPAZIONE 1971 2 150 1 120 1 3.980 4 4.250
Aumenti dovuti a:
incremento occupazionale 3 310
passaggi da lla  c lasse  
in fe r io re  a 50 addetti 1 50 1 50
nuovi insediamenti
trasferim enti verso la  microzona
Riduzioni dovute a:
fle s s io n e  occupazionale
passaggi verso la  c la sse  
in fe r io re  a 50 addetti
cessazion  i
trasferim enti fu ori d e lla  
mi erozona
1 60 1 60
OCCUPAZIONE 1977 1 50 2 250 1 4.250 4 4.550
nuovi Insediamenti cessazion i
tra s fe rim e n ti verso la  m icrozona tra s fe rim e n ti fu o ri d e lla  microzona
Unità produttive precedentemente comprese
n e lla  c la sse  con meno di 50 addetti
S itu az ion e  a f in e  1977
u n ità  con 50-99 a d d e tt i
unità con 100 e più addetti
Unità p rod u ttiv e  d i nuova c o s t itu z io n e  
n e lla  prima e n e lla  seconda cin tu ra
un ità  con 50-99 a d d etti 
un ità  con 100-499 a d d etti
unità con 500 e più addetti
Unità produttive sorte n e lla  prima e seconda cintüra
a se g u ito  d i tra s fe r im e n ti
u n ità  con 50-99 a d d ett i 
u n ità  con 100-499 a d d e tt i
unità con 500 e più addetti
In d ic i  di in iz ia t iv a
per tra s fe r im en ti e nuove c o s t itu z io n i
in d ice  uguale o su p eriore  a l 2-0%
In d ic i  di in iz ia t iv a
per ampliamenti
O assènza d i in i z ia t iv e
in d ice  compreso tra  i l  20% e i l  29%
in d ic e  compreso tra  i l  30% e i l  39%
in d ice  uguale o su p eriore  a l 40%




